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Türk basınından, cenaze töreni için uyarı 19. sayfada
Türkiye
Türklerindir
İşle teröristin robot resmi
Sürpriz
tanık:
‘ Katili
maskesiz 
gördüm*
•  Çetin Emeç’in evinin yakınında 
ve olay sabahı otomobilinin 
ısıtırken teröristleri gördüğünü 
sürpriz tanık, polise robot resim 
ipuçları verdi r  »2 1 . sayfada
Polis 
8 kişiyi 
gözaltına 
aldı
•  Çetin Emeç ile şofö­
rünü öldüren katil­
lerden birinin robot 
resmi dün akşam T T  
de yayınlanınca po­
lise ihbarlar başladı,
•  “Emeç'in katilleri Har­
biye gemisiyle Üskü­
dar'a geçiyor" şeklinde 
dün yapılan bir İhbar 
üıenne, polis gemiyi 
didik didik aradı. Birinin 
üzerinde silah çıkan 8 
kişi gözaltına alındı.
21. sayfada )
Ankara, Kızılay Güven Park’tan Meclis’e yürüyen gazete yöneticileri ve yazarlar 
“Türk Basınının Ortak Bildirisiwni, Millet Meclisi Başkanı Kasra Erdem’e verdiler
•  Gazeteciler Cemiyeti Bakkam Nezih Demirkent ile Hürriyet Gazetesi 
Genel Müdürü Özcan Ertuna, ‘Demokrasinin korunması ve ülkedeki 
yönetim boşluğunun giderilmesi’ için Meclis’i göreve çağırdılar.
Meclis Başkam Kaya Erdem ise yaptığı konuşmada, ‘Karanlık  
güçler, karşısında TBMM’nin sarsılm az iradesini bulacaktır. Bun­
dan kimsenin kuşkusu olmamalıdır’ dedi. (  »2 0 . sayfada
Çetin EMEÇ
‘ Terör Kapıyı Çaldı9
•  Çetin Emeç 1 Şubat tarihli yukarı­
daki başlığı taşıyan yazısında, şu 
ilginç değerlendirmeleri yapmıştı:
»  “Terörün özelliği, acımasız oluşu... Her 
şiddet olayında da, tablo aynı... Kurbanın 
eşi varmış... O, çoluk çocuk babasıymış... 
Bütün bu insancıl unsurlar vız geliyor.”
•  ‘Devlet bugün, çok Utiz, pek dikkatli, hep 
uyanık olmak zorunda. O; adım sanımhangi 
örgüte bağlı olduğunu bilmediği... Yüz çizgile­
rini zerrece tanımadığı, bir düşmanla, yine 
kapışmaya girdi’ ç #  5 sayfada )
Gazeteciler; yöneticileri, yazarları ve m uhabirleri ile b irlik te . Kızılay Güven Park'tan Meclis'e kadar yaptıkları yürüyüşte demokrasiye sahip çıkmanın, teröre karşı 
mücadelede b irlik  ve beraberliğin anlam lı b ir örneğini verdiler ve Meclls'in de aynı duyarlılığı göstermesi için çağrıda bulundular... (Fotoğraf: Selçuk ŞENYÜZ)
Dünya basını, Çetin Emeç e  saldırıya geniş yer verdi
‘Türkiye tehlikeli 
yolun başlangıcında*'
•  Gazeteler, Çetin Emeç’in öldürülmesi olayı ile ilgili şu yorumlan yaptılar: 
Washington Post: Bütün kuşku İslamcı radikaller üzerinde toplanıyor. 
Belçika basını; Çetin Emeç irticaa karşı eleştirileriyle tanınıyordu 
Yunan basını; TürkiyB’de daha önceki terör ortamı yeniden canlandı. 
İtalyan basını; Türkiye’nin geleceği karanlıktır ve Cumhurbaşkanı 
Özai ile ANAP iktidarı, bunu hızlandırmaktadır. (  »  21 sayfada )
Şehitlerimizi bugün 
toprağa veriyoruz
»  H ain  saldırıda, şehit verdiğimiz Çetin Emeç ve şoförü Sinan Ercan 
için, bu sabah saat 11.30’da Gazeteciler Cemiyeti önünde tören 
yapılacak. Cenazeler, Nuruosmaniye Camii’nde kılınacak namazdan 
sonra Hürriyetin önüne getirilerek saygı duruşunda bulunulacak 
ve daha sonra son yolculuklarına uğurlanacak. (~ »Î9 ~say fada  ")
TERÖRÜ LANET ZİNCİRİ
Sendika yöneticileri ile Hürriyet Gazetesi önünde toplanan gazeteciler, Cağaloğlu'ndaki Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel 
Merkezide kadar bir zincir oluşturarak, Çetin Emeç'e yapılan hain saldırıyı ve terörü lanetlediler. Gazetecilerin el ele tutuşarak 
meydana getirdiği "Terörü Lanet Zinciri"ne vatandaşlar da ilg i gösterdi ve onlar da gazetecilerle birlikte zinciri daha da uzattılar.
Çetin 
Emeç'in 
oğlu
ABD'den 
geldi
Çetin Emeç'in,
Amerika'da eği­
tim gören W ya­
şındaki oğlu Meh­
met Emeç de dün 
İstanbul’a geldi.
Soğukkanlılığını 
yitirmeyen Meh­
met Emeç, Yeşil­
köy'de annesi Bil­
ge Emeç He ablası 
Mehveş'i ya tış­
tırmaya çalıştı...
Aklınızı başınıza 
toplayın artık...
Yedi kurşun Emeç e, 
bin kurşun Türkiye'ye
G U N U N  Y A Z IS I
•  Oktay EKŞİ
Lütfen uyanın artık...
ANKARA
BİR çözüm gerek... Kamuoyunun güveneceği, “Bir daha bu kâbusu yaşamayacağız” di­
yeceği bir çözüm.
önce Prof. Muammer Aksoy, onun ardından 
tanınmış gazeteci Çetin Emeç...
Belli ki programı yapıp istihbaratı tamamla­
mışlar. Şimdi "uygulama” aşamasındalar.
Ya o çözüme ulaşılacak yahut da önce yeni 
Muammer Aksoy'lar, Çetin Emeç'ler ve hatta 
arada Sinan Ercan'lar gidecek, ardından da 
sıra hepimizin üstüne titriyor göründüğü demok­
ratik parlamenter rejime gelecek.
»  19. sayfada ")l|||||i
Emin ÇÖUŞANın yazısı (21. sayfada) ErtuğrulÖZKÖK'ün yazısı (19. sayfada)
Bayan Emeç ,
Sinan Ercan'ın?
Batının en önemli gazeteleri, yazarımız Çetin 
Emeç'in öldürülmesine değişik yorumlar getirdiler.
eşini teselli etti
Çetin Emeç'in karısı Bilge 
Emeç, kocasıyla b irlikte öl­
dürülen şoför Sinan Ercan'ın 
eşi Ayşe Ercan kendisini dün 
ziyarete gelince, onu teselli 
etmeye çalıştı. Acılı ik i kadını 
izleyenlerin gözleri yaşardı.
d DÜNKÜ HÜSnlYET
251 335 - İstanbul Matbaası nda 
145 800 - Ankara 
71 8 75 -İzmir 
62 550 - Adana 
35 050 - Erzurum "
566 610 - Türkiye Baskısı 
129 347 - Avrupa Baskısı
695 957 - Adet basılmıştır.
FİYATI 700 LİRA
Sevgili Çeto,
Sana da güle güle!
Bizler şimdilik uzatmaları oynuyoruz... 
Görüşmek üzere...
EROL SİMAVİ
1
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Ankara’da
zamlı şeker 
fiyatları
A NKÂRA’da şekerin perakende satış 
fiyatları belirlendi. Toz 
şekerin kilosu 1350 liradan 
1700 liraya çıktı. Kesme 
şeker 2 bin 400 lira yerine 
3 bin lira, paket toz şeker 
1550 lira yerine 1900 lira, 
çuval kesme şeker de 2 
bin 250 lira yerine 2 bin 
600 liradan satılacak. 
Ankara Bakkallar ve 
Bayiler Derneği Başkanı 
Bendevi Palandöken, her 
gün artan fiyatların 
tüketicinin alım gücünün 
düşürerek, esnafı zor 
durumda bıraktığını 
söyledi.
• •
Özel sektör 
demirine zam
METAŞ, demirfiyatlarına yüzde 3.8 
dolayında zam yaptı. 
Yetkililer, yükselen 
maliyetler karşısında 
fiyatların arttırılmasının 
kaçınılmaz olduğunu 
söylediler. Buna göre, 8 
mm'lik demirin kilo fiyatı 
869 liradan 913 liraya, 858 
lira olan 10 mm'lik demirin 
fiyatı da 902 liraya 
yükseldi. 12-18 mm'lik 
demirin fiyatı 819 liradan 
852 liraya, 20-22 mm'lik 
demirin fiyatı da 836 
liradan 869 liraya çıktı.
Biberde 
sivri fiyat
SİVRİ biberin yanına yaklaşılmıyor. Sera 
ürünlerinin fiyatlarının 
giderek tırmanmasından 
sivri biber de etkilendi. 
Antalya Meyve ve Sebze 
Hali'nde iki gün önce 3 bin 
600 liradan işlem gören 
sivri biber 3 bin 700 lira 
oldu. Sivri biber, büyük 
şehirlerdeki manavlarda 
ise 10 bin lira etiketle 
tezgahlarda alıcı bekliyor.
Altı ayda kullanılmaz hale gelip tüketiciyi çıldırtıyor
Hurda antenlere dikkat!..
•A n ten  üreticileri, piyasayı boş bulan bazı kişilerin, hurda 
alüminyumdan .anten imal ettiklerini belirterek, tüketici­
leri uyardılar. Üreticiler, hurdadan yapılan  antenlerin  
beş, altı ayda  kullanılmaz hale gelip, tüketiciyi zarara  
soktuğuna dikkat çektiler. Piyasada normal çatı ve ba l­
kon antenleri 30 bin lira ile 80 bin lira arasında satılıyor.
Ufuk SANDIK / Ekonomi Servisi
P İYASAYI hurda alüminyumdan imal edilen, dayanıksız antenler 
sardı. Kanal sayısının beşe çıkmasıy­
la antene olan talebin arttığına dikkat 
çeken anten üreticileri, meydanı boş 
bulan fırsatçıların piyasayı doldurdu­
ğunu belirterek, hurda alüminyum­
dan imal edilen antenlere karşı tüke­
ticileri uyardılar. Yetkililer, tüketicile­
rin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
kalite belgesi olmayan antenleri sa­
tın almamalarını istediler.
Daha önce yüksek frekans (VHF) 
bandından yayın yapan televizyon 
vericisinin, ikinci ve üçüncü kanal ya­
yınını çok yüksek frekans (UHF) ban­
dından yapması, birinci kanal için 
kullanılan antenleri devre dışı bıraktı. 
TV-2, TV-3, GAP ve TV-4’ün yayına 
girmesinin ardından, TVyi net seyre­
debilmek için İstanbulluların yüzde 
65’i antenlerini değiştirmek zorunda 
kaldı. Antçn pazarının yaklaşık 50 
milyara ulaştığı tahmin ediliyor.
TÜRKİYE ANTEN MEZARLIĞI
Denetimin yetersizliğinden fayda­
lanan fırsatçıların piyasayı doldurdu­
ğunu belirten Füze Antenleri yetkilisi 
Osman İdil. “Anteni karlı bir yatırım 
olarak gören fırsatçılar anten satışına 
başladılar. Ufak atölyelerde, hurda 
alüminyumdan anten imal ediyorlar. 
Tüketiciler, anten alırken TSE belge­
sine dikkat etmeli” dedi.
Osman İdil, antenin hammaddesi 
olan alüminyumda kalite standartı 
belirlenmeden antene kalite standartı 
getirmenin yersiz olduğunu öne sür­
dü. İdil, antenin hammaddesi alümin­
yum standartınm bir an önce belir­
lenmesini istedi.
Elsa Antenleri yetkilisi Recep Çelik
de, alüminyum akşamının kalitesinin, 
antenin dayanıklılık süresi artırdığını 
belirterek, “Hurda alüm inyumdan  
imal edilen antenler 5-6 ay gibi çok kı­
sa sürede hurdaya çıkıyorlar. Nor­
mal bir antenin kutanım süresi ise 8 
ile 10 yıl civarında” şeklinde uyarıda 
bulundu.
FİYATLAR NASIL
Piyasada satılan antenlerin fiyatları 
ise şöyle:
“Balkon antenleri 32 bin liradan 
başlıyor, 41 bin liraya kadar çıkı­
yor .Çatı antenleri 58 bin liradan başlı­
yor, 80 bin liraya kadar ulaşıyor. Da­
hili antenler 41 bin lira ile 6B bin 200 
lira arasında, anten yükselticileri 43 
bin liradan 87 bin liraya kadar çıkı­
yor,”
Tüketiciye anten darbesi
Piyasada 30  bin lira  ile 80 bin lira  arasında satılan antenlerin hurda 
alüminyumdan yapılm ış olanları, kısa sürede işe yaram az hale geliyor.
A nten alırken ve kullanırken nelere dikkat etm eli?
PİYASADA satılan hurda alü­minyumdan yapılan “hurda  
antenler” tüketicileri bezdirirken, 
kaliteli olduğuna inanarak alınan 
antenler de bazen kullanıcının ba­
şına dert olabiliyor. Üretici firma 
yetkilileri, kalitesine güvenilen bir 
markada bile sorunlar çıkabildiği­
ne işaret ederek, tüketicileri anten 
alırken ya da kullanırken dikkatli 
olma konusunda uyarıyorlar.
SERVİSE Ö N EM  VERİN!
Üretici firmalar, televizyonların­
dan şikayetçi olan tüketicilerin, te­
levizyonlarını tamirciye kurcalat­
madan önce, antenlerini kontrol 
ettirmelerini tavsiye ediyorlar. Ay­
rıca, anten alırken mutlaka satış 
sonrası servisi hizmeti olan anten­
leri tercih etmelerini öneriyorlar.
Yetkililer, tüketicilere anten ko­
nusunda özelte şu önerilerde bulu­
nuyorlar::
►Vericiye uzaklığınızı araştırın. 
Bulunduğunuz yere uygun bir an­
ten seçin.
►Anten almadan önce çevrenizde- 
kilerin kullandıkları antenleri ve 
uyarılarını gözönüne alın. 
►Araştırma yapın.
►fiyat farkına aldanmayın. Gördü­
ğünüz her anteni ucuz diye satın
almayın.
►TSE kalite belgesi olmayan ante­
ni almayın.
►Satış sonrası servis hizmetleri 
olan antenleri tercih edin.
►UHF ve VHF kutuları arasındaki 
kablo TSE’ye uygun olmalı. 
►Anteni direğe tutturan kelepçe­
nin sağlam olmasına dikkat edin. 
►Vericinin uzaklığına gere anten 
kullanılmalı. Vericiye yakın yer­
lerde balkon anteni, uzak yerlerde 
çatı anteni kulanılmal!.
►Anteni vericinin durumuna göre 
yerleştirin.
►Çukur yerlerde güçlendirici kul­
lanın... Broşürü mutlaka okuyun.
Has Otomotiv den
Kendi servis ve
•  SHOW-ROOM/SUADİYE
MercedesTerinizi gelip görmeniz için 
pazar dahil bütün hafta açıktır.
yedek parça teşkilatıyla
•  Bütün aksesuarlar MERCEDES-BENZ Fabrikasında orijinal 
olarak takılmıştır.
•  O tom obiller gerçek (0 )  k ilid e d ir.
•  I2 ay sınırsız kilometre (MERCEDES-BENZ A.G.) garantisi
•  Satışlarımız peşin, vadeli, ve finansal kiralama 
(L eas in g *) olarak yapılmaktadır.
•  OTOMARSAN Yetkili Bayii.
Müracaat ve bilgi, için :________________________________________________
Merker Suadiye
I9 .Mayıs Cad. No: 4 Noya Baran Plaza K: 19 
80220 Şişli-İstanbul
Tel: 146 10 15 (4 Hat) 148 55 12-148 55 33 
Fax: 148 57 54
Bağdat Cad. No: 409
Suadiye-İstanbul
Tel: 360 91 86-87 - 385 80 68
Fax: 385 60 67
d
er
B A YIN D IR
K IR U d Y E
Sanayi ve 
ticaret 
Ltd. şti.
Renkli
Fotokopi Kâğıdı
•  Renkli Fotokopi k a p lı 80 gr/m 2 (8 ayrı renk)
•  Toprak Fotokopi kağkiı 75  -  80 gr/m2
•  İthal Fotokopi kağıdı 80 gr/m 2 (Fin)
•  Teksir kağKİı 5 4 -6 0  gr/m 2
•  Renkli Parşömen
•  Toprak Parşömen
•  Fotokopi Asetat (Fo ie k s -P e n -D ia )
Sabuncuhan Cad. No: 46 Eminönü-İstanbul 
Tel: 511 83 4 0 -4 1 -4 2  Fax. 528 18 18
KAPTAN KİMYA
Tel: 9(71) 281913 
9(081)48685 ADANA
IŞ IT M A N
mühendislik ltd.
ARITMA TESİSLERİ
P ake t-K o m p le  tesisler 
A tıksu-lçm e suyu-Y üzm e havuzu  
M evcut tesislerde 
İŞLETM E REH AB İL İTASYO N
Alaçam Sok. 35/1 06690 
ANKARA 
Tel: (4) 167 45 67 
Fax: ¡4) 167 37 90
sanat dünyasından
Kâzım Taşkent'te 
Emin Çizenel sergisi
EMİN Çizendin yapıtlarından oluşan sergi, bugün Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Galerisi'nde açılıyor... A y  
sonuna kadar sürecek olan sergide, Çizenei'in tuval üzerine 
akrilik yirmi beş tane tablosu var. İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi Devrim Erbil A töiyesi'nden mezun olan Emin 
Çizenel, bugüne kadar açtığı yedi kişisel serginin yanı sıra 
çok sayıda karma sergiye d e  katıldı.
Cemal Reşit Rey'de 
Cardoso Resitali
GİTARCI Jorge Cardoso, 10 ve 11 Mart tarihlerinde Cem al Reşit R ey Konser Salonu 'nda bir resital verecek. 
Sanatçı Narvaez, Jarre, Barrios, Garda, Nazareth. Ra- 
mirez ve Falu'nun yanı sıra kendi bestelerinden oluşan bir 
program sunacak müzikseverlere. Cardoso'nun resitali, saat 
20.00'de başlıyor.
“Ustalarla Biriikte”nin 
konuğu Rıfat İlgaz
T Ü R K İY E  Yazarlar Sendikası'nm düzenlediği “Ustalarla 
.■ Birlikte” toplantılarının üçüncüsü 12 Mart tarihinde 
gerçekleşecek. Türk edebiyatına katkıda bulunmuş sanatçı­
ları tanıtmayı amaçlayan toplantının bu defaki konuğu Rıfat 
İlgaz. Karaca Tiyatro'daki “Ustalada Birlikte” toplantısı, 
saat 18.30'da başlayacak.
“Mavi Kadife”, İstanbul 
Universitesi'nde
■
İSTANBUL Üniversitesi'nin düzenlediği kültür ve  sanat etkinlikleri sürüyor. Bu etkinlikler kapsamında bugün David Lynch'in “Mavi Kadife” adlı filmi gösterilecek. 
İstanbul Üniversitesi G üzel Sanatlar Bölümü'nün düzenle­
diği gösterim, saat 13 .00 'de Hukuk Fakültesi dış anfisinde 
gerçekleşecek.
T e r ö r  K a p ı y ı  Ç a ld ı . . .
(1 Şubat 1990 tarihinde yayınlanan yazı)
44 İKİ kız çocuğu... Büyüğü dört, kü­çüğü iki yaşında... B ir i g ü lü yo r... Ö teki, feryat f i ­
gan...
Neden o tebessüm?... Niçin o göz­
yaşları?... Belli değil... Bilinçsiz...
Ama içeriki odada, genç bir kadın... 
Anneleri... Hıçkırıktan boğuluyor...
Az önce işe uğurladığı eşinin ardın­
dan pencereye çıkmış... Camdan gör­
düğü, altı yıllık hayat arkadaşı değil 
artık... Yerde; kendi kan gölünün orta­
sına uzanmış yatan, hareketsiz bir vü­
cut...
Sokakta... Dönüşü olmayan bir yo­
lun talihsiz yolcusu...
Evde... Onu, artık geri getireme­
yecek çaresiz çırpmışlar...
Tıpkı dün, hain bir saldırıya ruhunu 
teslim eden Prof. Muammer Aksoy' 
lardaki sahneler...
★  ★  ★
NE oluyor?...
Daha, haftası doldu, dolmadı... Bir 
emekli albayı vurdulardı... Askerlik öğ­
retmeni...
Onu da, evinin az ilerisinde...
Gözü dönük bir terörün tırmanan 
grafiğine, silbaştan tanık oluyoruz...
Çiğnediği bir emekli albay... Bir 
bahtsız polisti, derken... işte Prof. Ak- 
soy'u da ezdi, geçti...
Aksi gibi... Eylem dosyalan... Aydın­
lığa kavuşacağına, bir bir hasıraltı...
Peki; kimdi, o bombalı terörist?,.. 
Hani. İstanbul'da,, borsa binasına saldırı 
hazırlığındaki... İlahi adaletin eliyle, ce­
zasını bulduydu... Parçalanarak can ver­
diydi...
Adını açıkladılar... O kadar...
Asker işi taarruz bombasını kimler 
eline tutuşturmuştu... Anlaşılamadı...
Yine o günlerde, üç azgın küçük 
kadın, Cağaloğlu'nda taksi kundakla­
dılar... Güpegündüz... Gözlerimizin 
önünde...
Onlar da, sanki yaşamadılar... Var 
olmadılar...
★  ★  ★
BİR de tersine, komplo teorileri 
üretiyorlar...
Emekli albay için, bir fısıltı: MİT'le 
bağlantısı olan adamdı...
Önceki gün öldürülen polisin de 
suçu, 1 Mayıs olayları sırasında, taban­
casını çekip havaya ateş etmek...
Ama, kamuoyuna sunuluş şekliyle, 
kaza kurşunuyla ölen genç işçinin ka­
tili!...
Aksi, raporlarla da kanıtlandığı hal­
de...
Bakalım; Muammer Aksoy olayına 
ne kulp takacaklar...
Az daha eşelersek, nereye varaca­
ğımız belli...
Ölenler... Sanki üzerinden- örtüsü 
sıyrılmamış, birtakım günahların fail­
leri...
Öldürenler... Kendine özgü bir 
adalet anlayışının temsilcileri...
★  ★  ★
GÜNÜBİRLİK heyecanlar... Hemen 
sonraki unutkanlıklar, yaklaşan tehli­
kenin ayak seslerini duymamızı ön­
lüyor...
Oysa, bir korku filmindeyiz...
Karanlıkta önce, onun yürüyen ba­
caklarını görüyoruz... Sonra, kımıldayan 
vücudunu... Derken, gölgelikler arasın­
da kalan, ama pekâlâ seçilebilen çehre­
sini...
Ağır ağır... Bütün gerilimiyle...
Bilançonun dehşet veren boyutlarını 
fark edebilmek için, ille de gerçekleri 
gözlere sokmak mı gerek?...
On günde, 100 bombalı eylem... Üç 
çarpıcı cinayet... Yetmiyor mu?
Daha da kötüsü... Özellikle bugün­
lere denk gelen bir başka kara işaret: 
Silah kaçakçılığının tırmanışa geç­
mesi...
O da. bir şeyler söylemiyor mu?...
Ve; hep böyle olmadı mı?...
★  ★  ★
TERÖR, budur da... Kendini asıl e ti­
ketiyle tanıtmaktan hoşlanmaz...
Hep. gönüllü yargıç pozundadır...
Son polis cinayetinde de, öyle oldu...
Dokuz ay önceki olayda ölen genç 
marangoz, sanırsınız ki, bir hak savaş- 
çısıydı... Aslında, kimvurduya gitmiş, 
tip ik bir gariban...
Besbelli... İşsiz güçsüzlüğün başıboş
luğunda, çılgın kalabalıklara karışmış... 
Bir insan seline kapılmıştı...
0 heyecan dalgası arasında da, ka­
derin girdabında kaynamıştı...
Katillerin bildirisinde, adı "yol­
daş..." Kendisi “şehit!..."
Onun ölümüyle hiç ilgisi olmayan 
emniyet görevlisine gelince... Cellatları 
tarafından, ayaküstü yargılanmış...
Şimdi, cezalandırılıyor!...
Bir aşağılık cinayeti, ne de güzel 
ambalajlara sarıp sarmalamayı beceri­
yorlar...
★  *  ★
TUHAFTIR... Teröristler, bu sıfatla 
anılmaktan hazzetmiyorlar...
Ağababaları Hitler'ler, Stalin'ler... 
Daha sonra Carlos'lar, Ebu Nidal'ler...
Hepsi, öyleydi onların...
Kanlı hareketleri, gerçek ismiyle 
anılsın, istemezlerdi...
Naziler... Yahudiler'i boğazlaya bo- 
ğazlaya bitiremiyorlardı...
Ama, marifetlerine buldukları isim 
bilir misiniz neydi?
"Nihai Çözüm."
Prof. Aksoy suikastı da, meşum bir 
hedefe yönelen yolun üzerindeki "ara 
çözüm” lerden biri midir acaba?...
Abdi İpekçi cinayeti gibi...
★  ★  ★
TERÖR, hükümet eliyle de tırmanış 
gösterebilir...
Güvenlik güçlerine karşı, savaş aracı 
olarak da kullanılabilir...
Kurban, bir devlet adamı... Ünlü bir 
sanayici... Tanınmış bir bilgin... Ya da 
bir büyükelçi olabilir...
Katiller, her seferinde, bir hakkın 
takipçisi rolünü oynuyorlar...
İşte; her olayda, aynı tavrı tekrarlı­
yorlar... Sizler de. görüyorsunuz...
Masum insanların kanına girmiyor­
lar da... Sanırsınız; insanlık suçu işle­
yenleri cezalandırıyorlar...
★  ★  ★
TERÖRÜN özelliği, acımasız oluşu... 
Her şiddet olayında da, tablo aynı...
Kurbanın eşi varmış... O, çoluk ço­
cuk babasıymış... Bütün bu insancıl un­
surlar vız geliyor.
Amaç; ürkütmek... Yıldırmak... Sin­
dirmek...
Bir de, aynı havayı yaratmak:
“Suçsuzlar çekinmesin... Kötüler 
korksun!..."
Rollerin böylesine değiştiği... Kav­
ramların bu derece alabora olduğu, 
ikinci bir alan, ben, düşünemiyorum... 
★  ★  ★
DEVLET bugün, çok titiz , pek dik­
katli. hep uyanık olmak zorunda... O; 
adını, sanını, hangi örgüte bağlı oldu­
ğunu bilmediği... Yüz çizgilerini zerrece 
tanımadığı, bir düşmanla, yine kapış­
maya girdi...
Kendinden olanı da, kapkara bir tü ­
nelde korumak zorunda...
Teröristin işi, belki tehlikeli... Ama 
basit...
Gelişigüzel hedefler seçip kurşun- 
luyor... üzerlerine bombalar atıyor...
★  ★  ★
BOŞVERİN siz, politika çanağına 
bulanmış ağızların yüksek perdeli açık­
lamalarını...
Bırakalım onlar, usanç veren sakız­
laşmış cümlelerini çiğnemeye devam 
etsinler...
Hastalığın teşhisini biz, kendimiz 
koyalım...
Genç... Orta yaşlı... Yaşlı kişiler 
olarak...
Sokaklarda, bakışları gölgeli, gözleri 
kararmış, aynı tornadan çıkmış kılıklı 
kişilerin sayısında, artış mı seziyor­
sunuz?...
Hücre... Eylemci grup... Ya da örgüt 
isimleri, çeşitlilik mi gösteriyor?... 
Ateşli, ateşsiz silahların pazarında; hem 
hareket, hem bereket mi var?... Ve; 
namlunun ucu, ünlülere kadar mı uza­
nıyor?...
Hiç kuşkunuz olmasın...
Terör, pabuçlarını giymiş... Yürü­
yüşe geçmiştir...
Çünkü biz; Bedri Karafakioğlu' 
nu... Cavit Orhan Tütengil'i... Ümit 
Doğanay, Bedret­
tin Cömert ve Do­
ğan Öz'leri... Arada 
da Abdi İpekçi'yi; 
böyle böyle y itir­
dik... è è
SAYIN
İTHALATÇI VE İHRACATÇI 
ŞİRKETLERİMİZİN DİKKATİNE
NECOL (Near East Container Lines, Hamburg) gemi kumpanyası senelerden beri Almanya, Hollanda, 
Belçika ve İngiltere limanları ile İstanbul limanı arasında vermekte olduğu muntazam hatlı konteyner 
taşımacılığı servisine, Şubat 1990 ikinci yarısından itibaren. Fransa'nın ROUEN limanını da katmış
bulunmaktadır.
NECOL gemi kumpanyasının konteyner gemileri Fransa'nın ROUEN limanından İstanbul'a ve 
İstanbul'dan ROUEN limanına 10 günlük aralıklarla ayda 3 sefer sunmaktadır.
Bilgi ve bağlantılar için:
Anadolu Deniz Acenteliği Ltd. Şti.
Rıhtım Cad. Denizciler sokak Bayraktar Han 
No:13 Kat 2 (80030) Karaköy / İstanbul 
Tel: 151 81 14 / 4 hat -145 62 71 -145 62 32 
Tlx: 24101 acol tr, 25288 rota tr, 25254 ands tr 
Fax: 143 42 04
Fransa'nın ROUEN limanındaki temas adresi 
(NECOL ROUEN acenteliği): 
Jokelson
3, Boulevard du Midi 76100 Rouen BP. 1256 
76177 Rouen Cedex Tel: 35584040 
Tlx: 770879/172159 Fax: 725102
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D ünkü çö zü m
s o m a n  s a ğ o
filan bir malın cinsini, mikta­
rını ve fiyatını belirlemek 
için satıcının alıcıya verdiği 
belge.1. Toprağın suyunu çekerek 
yerin bataklık haline gelme-
[Y a k a r m a n  a s a S n r a
geyik... Başlıca ve temel ni­
teliğinde olan, 3. Büyük...
Notada duraklama zamanı...
Talyum un simgesi...Lahza,
4. Kepazelik ve rezillik... Ye­
ter, S. Anlamlı iz veya 
işaret... Bir balık cinsi... 
Doku teli, 6. Derileri sepi­
leyen kimse (sepici)... Sev­
gide bağlılık ve sebat. 7. 
Iridyum'un simgesi... Vücut­
ta hissedilen gevseklik ve 
tembellik, 8. Bir yağış... 
Posta sürücüsü... Ateşi sön­
dürür, 9. Yasaklama... Erzak 
odası, 10. İskambildeki dört 
kâğıt grubundan biri... Sa-
1. Belkemiği kanalı içinde 
bulunan ve kanal boyunca 
devam eden sinir dokusu, 2. 
Resmi kuruluşlarda yazı iş­
lerinin görüldüğü oda... Ut- 
ierinden dokumacılıkta ke­
ten gibi yararlanılan değerli 
bir Bitki, 3. Divan Edebiyatı' 
nın nazım ölçüsü... Batı Av­
rupa’da Kuzey Denizi'ne 
dökülen büyük Dir ırmak, 4. 
Bir nota... Alcıcı (sıvı)... Han­
gi şey, 5. Ebedi olarak, 6. 
Zevk ve eğlenceye düşkün­
lük, 7. Uzaklık bildiren bir 
söz... Güç ve derman, 8.
Rütbece büyük olan... Olay,
9. Kendi adıyla anılan çocuk 
felci aşısını bulan ünlü bir 
Amerikalı doktor... Siyah 
kan .damarı (toplar damar),
10. İş yapmakta kullanılan 
basit aygıt... Bir sıfat eki, 11. 
İffetli, namuslu anlamında 
bir erkek adı... Çiçek came- 
kânı, 12. Fabrika yapımı do­
kumalar.
K endi hayatın ı oyn ad ı
H o l l y w o o d 'D/d g r a um a n  qín
TİYATROSUNUN ÖNÜNDEKİ KALDIRI­
MA EL VE AYAK İZLERİNİ BIRAKAN 
İLK CYUNCÜ NORMA TAL MADGE'Dİ.
Í IS MAYIS I927) EFSANEYE GÖRE O 
DONEMİN BU ÜNLÜ YILDIZI FARKINA 
VARMADAN ISLAK ÇİMENTOYA BAS.
VE BOYLECE HOLLVWOOD'. 
DA ÇOK YARARLI
1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2
® 9  Mart 1990 Cuma
ACI KAYBIMIZ
Gerede eşrafından, Şişmanoğulları ailesinin temel taşı, 
merhume Hacı Hesna Şişman'ın kıymetli eşi, Hacı Faik 
Şişman'ın ağabeyi, H.Mustafa Şişman, H.H. Memduh 
Şişman, Zekiye Akça, Müşfika Şişman ve Safiye Şişman' 
ın babaları, H.H. Mehmet Şişman, H.Emin Şişman, mer­
hum H.Baki Akça, Şerife Şişman, Münevver Şişman'ın 
kayınpederi, H.H. İsmail Şişman, Hıfzı Şişman, Vahit 
Şişman, Ahmet Şişman, Alâeddin Şişman, Kemâl Şiş­
man, İbrahim Şişman, Nuran Şişman, Huri Kahraman, 
Ayşe Oğuz, Celalettin. Aliye Akça ve Muhsine Çakmak'ın 
dedeleri,
Değerli insan
HACI
KEMAL
ŞİŞMAN
Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi, 
9 Mart 1990 (bugün) Cuma günü, Gerede Ağızören Güney 
Köyü'ndeki ebedi istirahatgâhına cuma namazını müte­
akip defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.
AİLESİ
İki tür yayıncı vardır.
Veri doldurulabilenler ve yeri doldurulamayanlar
ÇETİN
EMEÇ
ikinci türden bir gazeteci idi.
Ruhu şadolsun.
ADAM, ARGOS, RAPSODİ, MÜZİK DERGİSİ,
GUNıES
KAYINLARI
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi, mümtaz insan,
Türk basınının değerli yazarı
Ç E TİN  EMEÇ
uğradığı müessif saldırı sonucu hayatını kaybettiğini 
derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan 
rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve 
Türk basınının bütün üyelerine başsağlığı dileriz.
TÜ R K İY E  VAKIFLAR  B AN K ASI T .A .O .
Genel Müdürlüğü
ın
BAŞSAĞLIĞI
Türk basınında uzun yıllar kalemiyle ve sevgi dolu 
yüreğiyle hizmet veren; banşın ve sağduyunun simgesi
büyük dost
ÇETİN EMEÇ ın
ve
Makam Şoförü Kardeşimiz
SİNAN ERCAN m
menfur olay sonucu vefatlarından duyduğumuz 
üzüntü büyüktür. Kendilerine Tann’dan rahmet; 
ailelerine, mesai arkadaşlarına, basınımıza ve dostlarına
başsağlığı dileriz.
CENAJANS / «R E Y  MENSUPLARI
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
9
Edirne fabrikamızın Müdürü, arkadaşımız 
ERDAL GÜNAL'ın babası,
MEHMET
GÜNAL
6 Mart 1990 günü vefat etmiştir. Cenazesi, 9 Mart 1990 
Cuma günü (bugün), Beşiktaş Sinanpaşa Camii'nde kılı­
nacak öğle namazını müteakip, toprağa verilecektir. Mer­
huma Tanrı'dan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz.
SANKO
Santral Konfeksiyon San. ve Tic. A,Ş.
VEFAT
Uğur'la, Serap'ın fedakâr annesi, Tülin 
ile Hakkı'nın saygıdeğer kayınvalidesi, 
İşıkta, işıi'ın sevgili anneanneleri, 
Dr.Hıcabi Eryıldırım, Ülkü Örencik, Meral 
Yemyeşilin ablaları,
Müteahhit Mustafa Günay'ın 
41 yıllık kıymetli eşi,
E M İ N E
G Ü N A Y
(Eminoş)
Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 
9 Mart 1990 Cuma günü öğle namazını, 
takiben Etiler Camii'nden kaldırılacaktır, 
Ailah rahmet eylesin.
AİLESİ
ÇOK ACI KAYBIMIZ
Hürriyet Gazetesi'nin ve Türk basınının çok değerli mensubu büyük gazeteci, mümtaz
insan
Ç E T İ N  E M E Ç
ile
Makam Şoförü
SINAN ERCAN'I
menfur bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içinde kendilerine Tanrı'dan 
rahmet, kederli ailelerine, Hürriyet mensuplarına ve tüm basın camiasına sabır ve 
başsağlığı diler, sonsuz acılarını paylaşırız.
URT
ULUSAL RADYO TELEVİZYON
BAŞSAĞLIĞI
Kanlı eller, bir gazeteciye daha kıydılar.
Hürriyet Gazetesi Yazarı ve Türk Basını'nın seçkin isimlerinden
ÇETİN EMEÇ
■  m
Türkiye ve demokrasi düşmanı güçlerce şehit edildi. Basına yönelik bu saldırıları kınıyor, 
tüm gazetecilere, merhumun ailesine, halkımıza başsağlığı diliyorum.
HAŞAN YILM AZ  
Zeytinburnu Belediye Başkanı
BAŞSAĞLIĞI
9
Türk basınının 
onurlu mensubu, 
örnek gazeteci, aziz şehidimiz
ÇETİN
EMEÇ'in
haince öldürülmesini nefretle kı­
nıyoruz. Merhuma Tanrı'dan 
rahmet, kederli ailesine ve Ba­
sın camiasına başsağlığı dileriz.
BURSA 
Gazeteciler Cemiyeti
Üyeleri
GALATASARAY SPOR 
KULÜBÜNDEN
BAŞSAĞLIĞI
9
Karanlık güçlerce hunharca işlenen bir cinayet sonucu, 
aziz ve sevgili üyemiz,
5944
MEHMET 
ÇETİN EMEÇ'i
teröre kurban vererek, vakitsiz kaybetmenin derin acı­
sını ve elemini yaşıyoruz. Bu müessif olayı nefretle 
kınıyor, müteveffaya Allah'tan rahmet sevgili ailesine. 
Hürriyet Gazetesi'ne. aziz dostlarına ve tüm sevenle­
rine, başsağlığı, sabır ve tahammül gücü dileklerimizi 
sunuyoruz. Saygılarımızla.
Dr. ALI TANRIYAR 
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı
BÜYÜK KAYIP
Okulumuzun 1984 mezunlarından Mehmet Emeç'in ba­
bası, Doğan Gezgin'in dayısı gazeteci yazar, yürekli 
aydın, gerçek Atatürkçü,
ÇETİN EMEÇ
karanlık kurşunların hedefi oldu. Acırnız sonsuzdur. 
Emeç ailesine, Türk basınına başsağlığı dileriz.
ÖZEL MODA LİSESİ
9 Mart 1990 Cuma(9)
VEFAT
Dr.Müfit Ercan ile merhume Ayten Ercan'ın evlatları, 
Ayşe Ercan'ın eşi, Y.Müfit Ercan'ın babası, İlknur, 
Osman, Murat ve Dilek'in kardeşleri, Yılmaz ve 
Simten Tufan'ın damatları, Mehmet Serter'in 
bacanağı, Nail ve Dr.Macit Ercan ile Haşan Bağatır' 
ın yeğenleri, Anıl ve Melih'in amcaları, Burcu, Ayten, 
İnci ve Çağın'ın dayıları,
S I N A N
E R C A N
menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. 
Cenazesi 9 Mart 1990 Cuma günü Nuruosmaniye 
Camii'nden öğle namazından sonra kaldırılarak, 
Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. 
Mevla rahmet eyleye.
Babası
Dr. MÜFİT ERCAN ve Ailesi
VEFAT
Merhume Rebia Emeç ve merhum Gazeteci, Demokrat 
Parti kurucu ve eski milletvekillerinden Selim Ragıb Emeç' 
in evlatları, merhume Hatice Taşcıoğlu ve merhum İbrahim 
Taşcıoğlu'nun damatları, Hadiye Emeç, merhume Pakize 
Gürsu, merhum Adnan, merhume Beliga, merhum Sefa 
Karagülle ile Belkıs Karagülle'nin yeğenleri, Zeynep, Leyla, 
merhum Aydın Emeç'in ağabeyleri, Naziye, Bilal ve Sedat' 
ın kayınbiraderleri, Revan Doğan ve Ali Selim'in dayı ve 
amcası, Fusun, Kâzım, Simin ve Erhun Dirik ile Sedat, 
Taşkın ve Esra-Bülent Özkun'un bacanak ve enişteleri, 
Mehveş ve Memo'nun baba ve can arkadaşları,
Bilge nin yeri doldurulmaz hayat arkadaşı
Çeto'su,
Türk Basınının Örnek Gazetecisi
Ç E T İ N
E M E Ç 'i
İnsanlık onuru ile bağdaştırılması mümkün olmayan üzücü 
bir olay sonucu yitirmiş bulunmaktayız. Merhumun 
cenazesi 9.3.1990 Cuma (bugün) Nuruosmaniye Camii'nde 
kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda
toprağa verilecektir.
AİLESİ
Çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı (Tel: 174 52 60) 
veya Galatasaray Eğitim Vakfı'na (Tel: 166 13 66) bağışta bulunmalarını
rica ederiz.
Görevi başında insanlık dışı bir saldırıyla yaşamını 
kaybeden arkadaşımız,
S İN A N  ER C AN 'I
anılarımızda yaşatacağız. Ailesinin, arkadaşlarının, 
basın dünyasının ve demokrasiye gönül verenlerin
başı sağolsun.
Basın dünyasının yaratıcı ustası, arkadaşımız, *
kardeşimiz,
Ç E T İ N  E M E Ç ' i
bugün gönüllerimize uğurluyoruz. Ailesinin, basına 
emek verenlerin ve demokrasi mücadelesi içinI
savaşan herkesin başı sağolsun.
H Ü R R İYET ÇALIŞANLARI HÜRRİYET ÇALIŞANLARI
ACI KAYBIMIZ
Üyemiz, Sürekli Basın Kartı Sahibi
ÇETİN EMEÇ'i
7 Mart 1990 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybettik. Yalnız basın özgürlüğüne değil, 
ülke bütünlüğüne, parlamenter demokratik rejime yönelik bir eylem sonucu Basın Şehitleri 
arasına katılan Çetin Emeç, 1935 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteciliğe Son Posta Gazetesi' 
nde başladı. Hayat, Ses dergileri, Hafta Sonu, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde yazarlık, yazı 
işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği, genel koordinatörlük yaptı ve Hürriyet Gazetesi 
Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.
Cenazesi, 9 Mart 1990 Cuma günü (bugün) hastaneden alınarak önce evinin önüne ve 
buradan da saat 11.30'da Gazeteciler Cemiyeti'ne getirilecek, yapılacak töreni takiben öğle 
namazından sonra Nuruosmaniye Camii'nden kaldırılarak Hürriyet Gazetesi önüne götürü­
lerek, burada yapılacak törenden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. 
Çetin Emeç'e Tanrı'dan mağfiret, ailesine ve üyelerimize başsağlığı dileriz.
GAZETECİLER CEMİYETİ
Gazeteci ağabeyimiz; Birer vatandaş olarak;
ÇETİN EMECİ ÇETİN EMEÇ in
karanlık güçler katletti.
Acımız büyüktür.
BASIN YAYIN 
YÜKSEK OKULLARI 
MEZUNLARI DERNEĞİ
öldürülmesinden duyduğumuz çok büyük 
üzüntü ve endişeyi tüm kamuoyu ile 
paylaşıyoruz.
ERSİN ERKOL 
HAŞAN KESKİNAYSEVER 
NURAN ŞAHİN 
MEHMET AKÇAKAYALI
Hürriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, 
Hürriyet Gazetesi Yazarı, çoğulcu demokratik 
parlamenter düzenin ve basın 
özgürlüğünün başarılı savunucusu 
aziz arkadaşımız,
ÇETİN EMEÇ'i
■ı m
alçakça bir saldırı sonucu kaybettik.
Sevgili Emeç'e ve onunla birlikte yaşamını 
yitiren Sinan Ercan'a Tanrı'dan rahmet, 
aileleri ile, demokratik düzenin 
erdemine inananlara 
başsağlığı diliyoruz.
HÜRRİYET VAKFI
9 Mart 1990 Cuma (15
Beyninde gazete, kalbinde
ailesiyle yaşadı
s »
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Basın
maratoncusu
fe t/ n  E m eç, 
gazete dışında 
geçirdiği çok 
ender günlerinden 
birinde... Nefes 
kesen çalışma 
temposuyla Çetin 
Emeç, eşsiz b ir 
basın
maratoncusuydu. 
Yaptığı 
gazeteyle, 
makaleleriyle. 
A ta tü rk  ilkelerine 
bağlı, çağdaş, 
dem okratik ve la ik  
b ir Türkiye 
idealini yılmadan 
savundu.
Jülide ERGÜDER
( 1 0  A ZE T E C İD E N
•  Çetin Emeç akıl almaz bir basın maratoncusuydu. Onun benzersiz çalışma temposunu 
yalnızca canından çok sevdiği çocukları bölebilirdi. Yoğun bir toplantının ortasında bile, 
oğlu Memo'nun uzaklardan aradığını söyleseler, gözleri sevgi, ve özlemle ışıldardı...
•  Çetin Emeç'i ayrılarnadığı gazetesinden koparabilen nadir olay, kızı Mehveş'ti. 
Yılda birkaç kez gerçekleşen ve onu tatlı bir telaşa sürükleyen kayboluşların 
nedeni, piyano sanatçısı olan kızı Mehveş Emeç'in konserleriydi. Bu anlar güzele 
ve sanata tutkun bir babanın, sevgili eşi Bilge. Emeç ile paylaştığı gurur saaderiydi.
m ekten  kendinizi a lam azdın ız. Başlık konusun­
da, BabIali'de Çetin Bey'in kıratında adam 
olduğunu zannetm iyorum.
H iç yorulmazdı. Başkalarının yorulabileceğini 
de akıl edemezdi. H astalanır, hasta olduğunu 
fa rk  etm ezdi... H er sabah gazeteye çok erken 
gelir, o incecik siluetiyle m erdivenleri bir delikan­
lı g ib i sekerek çıkardı. Dördüncü kattaki odasın­
da çalışmaya gömülür, birbirin i izleyen toplan­
tıla r  arasında, yem ek molasız gecenin 23.00'ünü 
bulurdu. Sonra belki bazı davetlere de katılır, 
ama ertesi sabah y in e  hepim izden dinç, fırtına 
g ib i sabah toplantısına girerdi. Çetin B ey 'in  
yorulmasını beklem ek boşunaydı. Çaresiz, yorul- 
m am ayı öğren ird in iz...
K im i günler, en sıkışık bir anda, Çetin Bey' 
in g ittiğ in i hayretle öğrenirdik. Bu ender ka ­
çam akların  nedeni, sevgili kızı Mehveş'in konser 
günleriydi. Y a  da, sanata tutkun bir babanın, 
sanatkâr bir k ız ev la t yetiştiren bir babanın 
gurur saatleri...
önce, mutlaka oku­
yucu olun...” , “ Bu gazete, zekî olmak 
zorunda!” , “Okuyucunun zihninde belirecek 
soruların tüm cevapları haberde bulunmalı. 
Sizi okuyanlar, haberi karine ile çözmeye 
başlarlarsa, iş batar!.,.” , “S ırf olay takibi 
yetmez. Hürriyet kendi gündemini yarat­
m ak.” , “Büyük h a rf O, yalnız Atatürk için 
kullanılacak!”
H er sabah yap tığ ım ız haber toplantılarında 
tuttuğum  notlardan yaln ızca birkaçı bunlar... 
Çetin Emeç'in her b iri gazetecilik dersi sayılab i­
lecek günlük eleştiri sağanaklarından yakala­
yab ild iğim  bir, iki dam la. Asla memnun ol­
mazdı! Yap ılan işlerin h içb iri iy i olm adığı için 
değil. H ep  daha iy iye  koştuğu için. Bu koşuda, 
çalışma arkadaşları k im i zaman tıknefes olsalar 
da, Çetin Bey asla yavaşlamazdı. Ve bu beğen 
m em e ve şüphe hissini, kendisiyle çalışma şan­
sına erişmiş hemen herkese aşılardı. Kısa sürede, 
hiçbir “ iyi” ile yetinm em eyi öğrenirdiniz.
H
orulmak bilmez savaşçı
er gazeteciye öğreteceği bir şey vardı
28 yıl önce atılan temel
Çetin Emeç çocuklarına çok düşkün b ir babaydı. Oğlu Mehmet ve kızı 
Mehveş'in en iy i şekilde ye tiştik le rin i görmek, hayattaki en büyük 
emeliydi. Mehveş Emeç'in b ir konseri ertesinde. Emeç Ailesi'ni b ir 
arada gösteren bu m utluluk fotoğrafı, aynı zamanda Çetin Emeç'in 
gurur tablosu (En üstte). Gazeteci Selim Ragıp Emeç'in büyük oğlu 
Çetin Emeç. Bilge Taşçıoğlu ile dünya evine giriyor. Cüze! gelinin 
günün modasını yansıtan gelinliği gözler kamaştırıyor (Üstte).
Ö yle öğrenird iniz k i; güvendiğin iz bir İşte 
bile, “Acaba ne eksiğim var?” diye tereddüt 
ederdiniz .. Korkard ın ız... Çünkü, korkuyla ka­
rışık bir saygı uyandırırdı. Z or b ir  insandı... Çok 
az konuşurdu... Am a. “iyi” yi hemen fark  eder 
ve  değerlendirirdi Gerçek b ir atlatm a haber 
yakaladığı zaman, gözlerin in parıltıs ındaki deği­
şimi, pek çok arkadaşım ız heyecanlâ yaşamıştır. 
Bu kederli günümüzde, b ir gazeteci büyüğü­
müzün işaret ettiği gibi, kendisiyle çalışan her­
kes, muhabir, m etin  yazarı, ed itör, fo to  muha­
biri, sayfa sekreteri; uzm anlığı ne olursa olsun, 
kendi dalında Çetin E m e ç 'ten  m utlaka bir şey 
öğrenmiştir. Bövlesi bir n iteliği, günümüzde ar­
tık m esleğim izin pek az kıdem lisi için söyleyebi­
liriz.
H ayatıyla  özdeşleştirdiği mesleğinin her yö­
nüne vak ıftı. B ir hoca idi... H er  haliyle... N az ik ­
ti, hele hanım lara karşı... B eyefendi idi; ama 
eğer gerekiyorsa, adamına göre m uam ele etm ek­
te hiç tereddüt etm ezdi. M esleğindek i benzersiz 
titiz liğ i, ilk  önce za r if g iy im in d e  görülürdü. G a­
zete içindeki kendi aram ızda b ir kutlam a parti­
sine bile, dördüncü kattak i odasına çık ıp  ceketini 
giym eden indiğin i görm edim . Güzel ve ince olanı 
sever, gazetenin sayfa larında da  güzel şeyler 
görm ek i s t e r d i . __________________________
R a k ip s iz  başlık ustası
Çetin Bey. her gün iki gazete yapardı. Çün­
kü. yazıişleri daha birinci sayfayı m ontaja  gön­
dermeden, Çetin Bey “hazırlanmış” gazeteyi 
iptal etm eye koyulurdu. Bütün sayfa ların  fo to ­
kopileri odasına gönderild ik ten  en çok yarım  
saat sonra, Çetin Bey, elinde kırm ızı "mürekkepli 
tashihleriyle kan revan içinde kalmış fotokopiler­
le, yel yeperek yazıişlerine inerdi. O  an, bir 
kasırga anı idi. Batıda kasırgalara hep dişi isim ­
ler verilir. A m a  bu kasırganın ismi, Çetin idi...
Savaşı ise yaln ızca kendi işine, gazeteye kar­
şıydı. V irgülüne kadar savaşırdı. ’
I l a ü ç Türkiye özlemi
Çalışma odasında, sevg iy le kuşattığı oğlunun 
fo toğra fın ın  karşısında, yaln ızca  ve yaln ızca  ga­
zete için yaşardı. Yaşard ı; çünkü, hayatı gaze­
tede geçerdi. H er sayfanın, neredeyse her ha­
berin başlık, spot ve  d ia ların ı görür, düzeltirdi. 
Düzeltmek ne kelime? H er başlığı düz anlam ın­
dan birkaç kat sıçratır, uçunırdu. Bulduğu he­
men her manşetten sonra, “ M u h te ş e m ”  de-
Bir insanın dam arlarında kan yerine gazete­
cilik akıyorsa, harp hali hiç son bulmayacak 
dem ektir. N itek im , son bulmadı da... Çetin 
Bey, köşe yazılarında da Atatürk ilkelerine bağ­
lı, çağdaş, dem okratik ve  en önemlisi laik bir 
Türkiye'yi savundu. O  şaşırtıcı Türkçe dağar­
cığı, o kavgacı üslubuyla. Y in e  en büyük savaşı, 
kendi makalesine karşı '.ererek... B ir tek keli­
menin doğru yazılışın ı bulm ak için, düzinelerle 
ansiklopedi ya da sözlük c iltleri raflardan ind iri­
lirdi. B ir günde yazısın ı d ö rt defa tashih eden bir 
iç disiplin kim de görülmüştür?
Görülmem iştir... K orkarın ı, artık  görülm e­
yecek de... Çetin B ey 'd en  çok öğreneceklerim iz 
vardı daha. Onu erken kaybedişim iz düpedüz 
canım ızı acıttı. H em  de b izlere büyük bir haksız­
lık. T ek  tesellim iz, -gözümüzün önünde uzun za ­
man canlı kalacak ince, genç siması. Çetin Bey 
vaşlanamazdı... Kahram anların ı hep güzel sak­
lamak isteyen sinema ustalarının yaptığ ı gibi, 
Çetin B ey 'in  güzel yüzü de hayatın son karesin- • 
de ebedileşti. Çetin Bey, artık  bir efsane kahra­
manı... H er m illetin, her mesleğin efsanelere ih ti­
yacı vardır...
Akünüzle birlikte 
markasını da değiştirin.
Yuasa Türkiye’de.
■
Uzayın sonsuzluğundan denizin derinliklerine her türlü araçta 
kullanılan, Japon ürünü Yuasa aküleri şimdi Türkiye'de.
Akünüzü değiştirirken, kalitesiyle... teknolojisiyle... garantisiyle... 
ve fiyatıyla kazandıracak Yuasa akülerini seçin.
i d
Türkiye aenşl distribütörü:
BA YTUR
M O T O R L U  V A S I T A L A R  T İ C A R E T  A Ş
Fahri Gizden Sokak 6 80280 Gayrettepe-istanbul
■
BİR GUNUN HI KAYES
O  so k a k
MELUN suikastın birkaç saat son­rası... Çetin Ağabey'in rahmetli 
kardeşi Aydının eşiyle, Suadiye’ye 
gidiyoruz Çamlıca’nın eteklerinde, 
çığlık çığlığa bir bahar. Çetin Ağa­
beyin, her gün geçtiği ve belki de 
dinlenmeye zaman ayırabildiği tek 
mekân, bu yollar...
Suadiye'de, denize uzanan bir so­
kak... Suyanı Sokak... İki yanında yü­
ce kestane ağaçları. Patlamaya ha­
zır, pembe beyaz tomurcuklar. Öyle­
sine sakin, öylesine huzur verici...
Başbakan Yıldırım AkbuhıL “va­
tandaşa demokrasi vermenin mut­
luluğunu yaşıyoruz” buyurmuşlar.
Mutluluklar bazen sahtedir... 
k k k
Silahlı Kuvvetler, önümüzdeki 
yıllarda sofistike silahlarla donatı­
lıp modernleştirilecek.
Entetter haydi askere...
Sanki o hain cinayet, bu sokakta iş­
lenmemiş. Yolun sonunda, Adalar’a 
bakan bir apartman... Çetin Ağa­
beyin babaevi. Önünde yemyeşil bir 
bahçe, Kocaman bir fıstık çamı...
Suyanı Sokak... Bu bahçe... Çetin 
Ağabey'in, kısa pantolonla top pe­
şinde koşturduğu, ilk kez bisiklete 
bindiği, ilk haşarılıklarını, ilk çapkın­
lıklarını yaptığı sokak, bu sokak...
Yaşadığı evin önünde, bir kapalı 
balkon... Zevkle, özenle döşenmiş. 
Köşede bir bar. Barın yanında bir 
disk çalar. Astrud Gilberto'nun Stan 
Getz'İe seslendirdiği cazla karışık 
Bossanova’lar. Gecenin geç saatle­
rinde, gazete dönüşü, ayaklı bir ka­
dehte içilen bol buzlu viski... ötede 
Adalar'ın ılık lodosla, pencerenize 
ulaşan ışıkları...
Çetin Ağabey’in yaklaşık yarım 
asır yaşadığı bir sokak, bir ev...
Çetin Ağabey, bunları yaşayama­
yacak artık...
Tanrı’nın tüm laneti üstünüzde ol­
sun hain katiller.
Mekanınız cennet olsun Çetin 
Ağabey. Sinan kardeş...
Kurşunsuz benzin gündemde - Ya demokrasi?
Olmadı Sayın Bakan...
YAZIK!... Yazık ki bin kere ya­zık!.. Siz ki, Türkiye Cumhuri- 
yeti'nin Devlet Bakanısınız. Siz ki, 
bu cumhuriyeti ve onun ilkelerini 
herkesten önce savunması gereken 
kişisiniz Herkes sussa bile bu ko­
nuda susmaması gereken bir ma­
kamdasınız. Yazık ki, hem de ne 
yazık; bazı politik çıkarlar yüzünden 
kulağınızı tıkadınız... Gözünüzü kap­
attınız.. Dilinize kilit vurdunuz...
Nerede mi? Avrupa'daydınız? 
Orada Türk işçilerinin sorunlarıyla 
ilgileniyor, onları dinliyordunuz. Fa­
kat; gözlerinizin önünde Atatürk'e 
ve laikliğe kara cüppeli, kara sakal­
lı, kara beyinliler hakarette bulunu­
yorlar da siz kulaksız, dilsiz, gözsüz 
rolü yapıyor; susuyordunuz...
Olmadı Sayın Bakan... Bu hiç 
olmadı Sayın Mehmet Yazar... Sade 
bir vatandaş olsaydınız, bu suskun­
luğunuzu şahsınıza verir; hoş karşı­
layabilirdik. Ama, bir hükümet üye­
sine bunu hiç mi hiç yakıştıramadık.
Sonra, döndünüz geldiniz Ba­
kanlar Kürulu'nda günahlar çıkarıp, 
irticanın Avrupa'daki boyutlarını hü­
kümetin gözleri önüne serdiniz. An­
cak gönül isterdi ki siz bir T.C. 
Bakanı olarak tavrınızı bir rejim 
düşmanlarına karşı gösterseydiniz.
Bir oyun tartışıldı
A NKARA Devlet Tiyatrosu ve İs­tanbul Şehir Tiyatrosunda sah­
nelenen “Cumhuriyet Kızı” isim li 
oyun, aydınlar arasında tartışmalar 
yarattı. Üniversiteden atılmış yedi 
profesörün, bir hayat kadını karşısın­
daki durumlarının konu edildiği bu 
oyun, özellikte 1402’lik profesörleri 
hedef alıyor şeklinde yorumlara yol 
açtı.
Oyun yazarı Mehmet Baydur, 
amacının, “Türk toplumunun sıraüstü 
erkeklerinin kadına bakışı ve onun 
erkeksi tavrının eleştirilerek, sıradan 
erkeğin neler yapabileceğini düşün­
dürmek” olduğunu belirtiyor.
Oyun konusunda, Ankara’dan son­
ra İstanbul’da da bir söyleşi düzen­
lendi. Oyunun iki yönetmeni Yücel 
Erten ve Cüneyt Türel ile hukukçu,
Deli kim?
BAKIRKÖY Ruh ve S in ir Hasta lık ları Hastanesi 
doktorları, Futbol Federasyo­
nu Başkanı Şenes Erzik’e 26 
imzalı b ir dilekçe sunacak 
“Hakem hataları yüzünden 
Beşiktaşlı hastalarımızın sayı­
sı her gün artıyor” demişler.
Duyduğumuza göre, dilek­
çeyi okuyan Erzik, gülmüş ve 
şöyle konuşmuş: “Ruh ve
Sinir Hastalıkları uzmanları 
için zaten ‘deli’ derler...” 
Aklım ıza, meşhur Prof. 
Mazhar Osman Hoca’nın hi­
kâyesi geldi. Üstada bir dos­
tunun.kendisi için “deli” dedi­
ğini haber verdikleri zaman, 
büyük hoca kahkahayı basıp 
demiş ki:
“Onun bana ‘Deli’ demesi­
nin hiçbir önemi yok. Ama 
ben ona deli dersem, bilsin ki 
tımarhaneyi boylar...”
Kıssadan hisse... Aman çe­
neni tut Şenes Bey...
tiyatro yazarı Atila Sav oyunun lehin­
de, gazeteci Yalçın Pekşen ise 
aleyhinde konuştu. Ülkemizde, bu 
yoğunlukta tartışılan başka bir oyun 
olmadığı söylenerek başlayan şöyle- 
şideki görüşler şöyleydi... .
Ankara’daki oyunun yönetmeni Yü­
cel Erten: “Bu ülkenin aydın insanına 
bir saldırı yok. Ama erkek varlıkları­
nın yakalanmış olduğu hissine kapıl­
mış olanlar böyle bir tepki gösterebi­
lir.”
İstanbul’daki oyunun yönetmeni 
Cüneyt Türel: “Oyunda, kendi çevre­
sinin jargonuyla konuşan bir kadının, 
1402’liklere tu kaka diyen bir yönü 
yoktur. Sonra 1402’liklere karşı bir 
yönü olsa, oyunda oynayan iki 
1402’iik sanatçı, bu rolleri kabul et­
mezlerdi.”
Atila Sav: “Başkalarına yönelttiği­
miz eleştiriler ne kadar dürüst ve 
sansürsüz yapılıyorsa, kendimize yö­
neldiğinde de, aynı açık görüş ve 
hoşgörü ile kabul edilmeli.”
Yalçın Pekşen: “Bu hocalar ne ka­
dar kötü yetişmiş ki, bir hayat kadını 
yedisini de alt edebiliyor. Yani YÖK 
iyi etmiş, cahil ve uçkuruna düşkün 
bu insanları üniversitelerden atmış. 
Kısacası, 1402’ljkieri yerecek bir 
oyun yazılmak istense, bundan farklı 
olmazdı.”
Lambalar
KAPADOKYA bölgesine turist akını, kar yağmur demeden devam edi­yor. Özellikle kış aylarında yeraltı kili­
seleri ve peribacalarını görmeye ge­
lenler arasında, Jâponlar birinci sıra­
da...
Ürgüp Belediye Başkanı Kürşat Nu- 
manoğlu da, her yıl değişik hizmetler 
veriyor yabancılar için. Belediye, ana 
caddeleri dörtlü balon lambalarla ışık­
landırdı. Karpuz lambalar ara sıra taş­
lara hedef olmuyor değil. Ama beledi­
ye ekipleri, bıkmadan, usanmadan, ye­
rine yenilerini takmakta kararlı.
Belediyeciler, “Hizmetlerimizi kimse 
engelleyemez” diyorlar, bu ısrarlı lam­
ba düşmanlarına karşı...
DUNYA HALI
Teleseks
I NGİLTERE İşçi Konseyinin Li-verpool merkezine, 4 bin Ingiliz 
Liralık (yaklaşık 16 milyon TL.) bir 
telefon faturası gelince, ortalık ka­
rıştı. Telefon faturasını içeren ko­
nuşmaların, telefon seksi yapan 
bir şirketle yapılmış olması, İşçi 
Konseyini son derece zor durum­
da bıraktı.
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(hl, Akbulut'la
en um siM  
görüşmesiniyaptı
¿ 1  ANKAR A-
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal, Başbakan Yıldırım 
Akbulut'la dün 2 saat 50 
dakika görüşerek, bugüne 
kadarki en uzun süreli haftalık 
olağan görüşmesini 
gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı 
Özal, Başbakan Akbulut'u 
dün saat 11.00'de Çankaya 
Köşkü’nde kabul etti. Saıat 
13.50'ye kadar devam eden 
görüşmeden çıkışında,
Başbakan Akbulut herhangi 
bir açıklamada 
bulunmayarak, Başbakanlık 
Konutu'na geçti.
Tren raydan çıktı 
5 vagon devrildi
C BAND1RMA-Balıkesir'den Bandırma 
yönüne giden 8115 sayılı 
yük treni, dün sabah 
Gökçedere mevkiinde 
raydan çıktı. Can kaybının 
olmadığı olayda, beş vagon 
devrildi. Yetkililer, 
demiryolunun 24 saat 
ulaşma kapandığını bildirdiler. 
Kaza sırasında, tren 
raylarında hasar meydana 
geldiğini belirten yetkililer, 
olayla ilgili soruşturmanın 
sürdürüldüğünü bildirdiler.
Savunma Bakanı Safa 
Giray yurda döndü
C İSTANBUL-Savunma Bakanı Safa Giray, Türk ordusunun 
modernizasyonu ve Doğu 
Bloku'ndaki son gelişmeler 
hakkında İngiltere Başbakanı 
Margaret Teatcher ve 
Savunma Bakanı Tom King 
ile görüşmelerde 
bulunduktan sonra dün yurda 
döndü.
Meslek lisesi mezunlarına 
kısa askerlik projesi
C A N K A R A - Milli Eğitim Bakanlığı, “Mesleki Eğitim Yılı” ilan 
edilen 1990'dan itibaren bu 
alanı seçen öğrencilere, 
sigorta ve kısa askerlik gibi 
teşvik edici önlemleri 
uygulamayı planlıyor. Milli 
Eğitim Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Ihsan Özçukurlu, 
genel liselerle mesleki ve 
teknik liselerde okuyan öğrenci 
oranını tersine çevirebilmek 
için bazı önlemler getirdiklerini 
bildirdi.
Hat sanatçısı 
Prof. Barın anılıyor
C İSTANBUL -Türkiye'nin önde gelen 
hat sanatçılarından 
araştırmacı, cilt ve kitap 
restorasyonu uzmanı Prof.
Dr Emin Barın, ölümünün 
ikinci yıldönümünde bugün 
İstanbul'da anılacak. Bann'tn 
anısına, Yıldız Sarayı Sanat 
Galerisi'nde bir de hat sergisi 
açılacak.
Sinir krizi geçirip 
intihar etti
C İSTANBUL-Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesinden 
kısa bir süre önce taburcu olan 
42 yaşındaki İsmail Kemal 
An, intihar etti. Dün sabah 
Kadıköy. SÖğütlüçeşme 
Caddesi Nüzhet Efendi Sokak' 
ta bulunan As Otel'in 
altına katında kiraladığı odaya 
yerieşen ve burada sinir 
krizi geçiren İsmail Kemal An, 
kendisini 6'ıncı kattaki otel 
odasının penceresinden 
aşağıya atarak canverdi.
Aksaray- Yeşilpınar 
hattına ek otobüs seferi
£ 1  İSTANBUL-
Aksaray -  Yeşilpınar 
hattına iki otobüs daha 
eklendi. Anakent Belediyesinin 
dün yaptığı açıklamaya 
göre, halktan gelen yoğun istek 
üzerine, Aksaray- 
Yeşilpınar hattında çalışan 
39 -D  numaralı otobüsler, 
yarın sefere başlayacak.
Şişli Belediyesi 
Spor Demeği kuruldu
£~1 İSTANBUL- Şişli 
Belediyesi Spor ve 
Kültür Demeği kuruldu. 
Tiyatro, çocuk tiyatrosu, folklor, 
futbol, güreş, atletizm ve 
diğen alanları içine alan 
demek çalışmaları 
konusunda Anakent Belediyesi 
ve ilçe belediyeleri de 
bilgilendirilecek, ayrıca tüm 
çevre kuruluşlarıyla 
yardımlaşmaya gidilecek.
Halkevi'nden 
“Halk Gecesi”
C İŞTANBUL-Üsküdar Halkevi, yarın 
akşam “Halk Gecesi”
düzenliyor. Halkoyunları, 
tiyatro ve müzik 
gösterilerinin yapılacağı gece, 
saat 19.30'da başlayacak.
•  NOKTA •  NOKTA
ANK AR A- Bakanlar 
Kurulu, 132 kişiye Türk 
vatandaşlığından çıkma izni 
verdi.
Yedi kurşun Emeç'e, bin kurşun Türkiye'ye
kurşun Çelin Bey'e, 
■ ■ r M B f ^ ^ ı i n l e r e e  kurşun ülke- 
mize...”
Çetin Bey in gövdesinde 
soğuyan her mermi çekir­
deği, demokrasi ve huzur tarlamıza ser­
pilen kötü tohumlar gibi yeşeriyor, tomur­
cuklanıyor...
1980'den sonra tenhalaşan karamsarlık 
labirentleri yeniden doluyor, insanlarımız, 
bu labirentlerin koridorlarına tıkış tıkış so­
kulmak isteniyor.
Terör yine dokularımıza nüfuz etmeye 
başlıyor.
Te r ö r  yine hortluyor mu?Hayır hortlamıyor. Çetin Bey'in son yazısında belirttiği gibi, bu verimli topraklara ekilen yeni terör tohumları yeşe­
riyor.
Bü defaki terör, 1970'lerde gördüğü­
müzden farklı, Farklı görüşlere sahip genç­
ler, sokaklarda, okullarda, gecekondu ma­
hallelerinde birbirleriyle dövüşmüyorlar. 
Kurtarılmış bölgeler yok. Girilemeyen 
sokaklar, bu sokaklarda yol kesip kimlik 
soran eşkıya yok. Türkiye'yi artık bu yön­
temle bir Lübnan haline getiremeyecek­
lerin biliyorlar.
Daha sinsi, daha kalleş bir terör karşı-
A N K 7M
Ertuğrul ÖZKÖK
m m 1)
miza geçmiş, iki eli belinde sırıtıyor 
Artık seçilmiş hedefler, toplumu para- 
lize edecek insanlar birbiri ardına öldürü­
lüyor. Böylece, zaten örgütlü olmayan top­
lum adına muhalefet^ yürütmek isteyen, 
demokrasiye sahip çıkmak isteyen bir ke­
sim susturulmak isteniyor.
Bu özelliği ile yeni terör, daha çok 
1970'lerdeki İtalya ve F.Almanya örnekle­
rini hatırlatıyor.
★ ★ ★
BUNLARDAN özellikle İtalya örneği çok çarpıcı benzerliklere sahip. Ha­bis bir terör 1970'li yıllarda bu ülkeye 
musallat olduğu sıralarda, İtalya, büyük bir 
ekonomik boom'a hazırlanıyordu.
Toplum kıpır kıpırdı ve genlerindeki bü­
yüme çatırtıları Avrupa'nın her tarafından 
duyuluyordu.
Terör, işte bu İtalya'yı yolundan çevir­
meye uğraşıyordu.
Başaramadı...
Başarttırmadılar, başarmasına izin ve­
rilmedi.
Terör bütün meslek kategorilerinden 
hedefleri vurdu.
Öğretim üyesi, savcı, gazeteci, sendi­
kacı, işadamı, politikacı, belediye başkanı,
işçi, köylü...
Toplum yılmadı. Azimle yoluna devam 
etti.
Bugün İtalya'da terör yok. Ama İtalya 
yoluna devam ediyor. Demokrasisini sür­
dürüyor. Ülkenin pazuları her gün gelişiyor, 
omurgaları kuvvetleniyor.
★ ★ ★
BU terörle mücadelenin zor ve kolay yanları var.Zordur, çünkü az sayıda iyi yetişmiş
ve tecrübeli elemana dayalı olduğu için, 
hem eylem etkinliği fazladır, hem de yaka­
lanma şansları azdır. Durmadan yer değiş­
tiren çekirdek bir kadro, iyi seçilmiş hedef­
leri vurarak büyük psikolojik etkiler yapa­
bilir.
Kolaydır. Çünkü bu tür eylemin halkı so­
kağa dökebilme, karşıt gruplara bölme im­
kânı yoktur. Bu haliyle marjinal bir hareket 
olarak kalmaya mahkûmdur.
Marjinal ve yalnız bir terördür bu...
Ama bu yalnızlık ve marjinallik, örgüt­
süz bir toplumda, bu terörün gücünü daha 
da büyütebilir, örgütsüz ve zayıf bir top­
lum, bu terörün en büyük müttefikidir.
Onun için bu terörü, müttefiklerinden 
soyutlamak gerekir.
Herkes bu teröre karşı çıkmalıdır.
En başta ülkenin hâlâ demokratik bir 
düzeye gelmediğine, bu düzende kendile­
rine örgütlenme hakkı verilmediğine ina­
nanlar, solcular, sağcılar, Atatürkçüler, İs­
lamcılar, milliyetçiler, muhafazakârlar, libe­
raller, sosyal demokratlar, yeşiller, alter­
natifler, işçiler, köylüler, öğrenciler, me­
murlar, erkekler, kadınlar, yaşlılar, genç­
ler...
Herkes buna karşı çıkmalıdır.
Bu defa ülkenin namusunu, sokağın hu­
zurunu, demokrasinin geleceğini kendimiz 
kurtaralım.
Bakanlar Kurulu nda terör huzursuzluğu
BAK ANLAR  Kurulu'nun önceki gun ya pılan toplantısında "Terör huzursuzluğu” 
yaşandı. Türkiye'ye damgasını vurmuş kişiler 
olan Prof. Dr. Muammer Aksoy ve gazeteci 
yazar Çetin Emeç'i şehit edenlerin hâlâ ya­
kalanmamış olması Balkanlar Kurulu'nda bü­
yük sıkıntının yaşanmasına neden oldu.
Bakanların hemen hepsi, olaylar konusun­
da farklı yorumlar getirmeye çalıştılar. Baş­
bakan Yıldırım Akbulut'un sıkıntılı ve  gergin 
olduğu toplantıda, bakanların üzerinde birleş­
tikleri tek konu, “Terör Büyük Kongremizde 
Ö zai'a  düzenlenen suikastle başladı. Mikro 
düzeyde bir eylemle Ö za l'ı vurarak bunalım 
yıkanmayı amaçlamışlardı. Başardı olama- 
ddar. Şimdi makro düzeyde eylemlerle bu­
nalımı yavaş yavaş tırmandırmaya çalışıyor­
lar” oldu.
A ncak  bakanlar, eylem lerin kimin tarafın­
dan yapıldığı konusunda farklı yorumlar getir­
diler. Bazı hakanlar, adem lerin  tek bir örgüt 
tarafından sistemli yapıldığına dikkat çekerken, 
bazıları da olayların gerisinde çeşitli örgütlerin 
olabileceği yorumunu getirdi.
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun İs-
_________________Muharrem SARIK AYA / ANKARA, (Hürriyet) ________________
Bakanlar Kurulu'nun önceki gece yaptığı toplantıda, Çetin Emeç ve Sinan Ercan'ın 
öldürülmesi olayı tartışıldı. Bakanların çoğunun olay konusunda farklı yaklaşım 
göstermelerine karşılık, su noktada birleştikleri görüldü: “Bu iş özai'a suikastla 
başladı. Terör önce özal'ı vurarak mikro düzeyde bir eylemle bunalım yaratmayı 
hedeflemişti. Ama başarılı olamadı. Şimdi m akro düzeyde çalışıyor.”
tanbul'da bulunması nedeniyle hiç kimse ke­
sin bir sonuca ulaşamadı.
Bakanlar Kurulu toplantısında son terör 
olaylarıyla ilgili en çok konuşan D evlet Bakanı 
ve Hükümet Sözcüsü Mehmet Yazar oldu. 
Yazar, T V -5 'in  yayına başlaması dolayısıyla 
geçen hafta federal A lm anya'ya yaptığı gezi­
deki izlenimlerini anlattı. A lm anya 'da  yaşayan 
Türkler arasında irticai faaliyetlerin tehlikeli 
boyutlara ulaştığına dikkat çeken Yazar, bu­
nun Türkiye açısından ilerde sıkıntılara yolaça- 
bileceğini ifadeletti. Mehmet Yazar, sol ve  sağ 
örgütlerin de A lm anya'da organ ize bir du 
ruma geldiğini d e  söyledi. Yazar'ın konuşma­
sında en çok irticai faaliyetler üzerinde dur­
ması ve  son olaylarla bunlar arasında üstü 
örtülü de olsa bağlantılar kurması, bakanların 
dikkatini çekti. Federal A lm anya 'da  Türkler
Kahveci: “Zorunlu tasarruf 
uygulaması saptırıldı”
ANKARA. (Hürriyet)
ZO R U N LU  tasarruf uygulamasının mu- cidi, dönem in Devlet Bakanı Adnan 
Kahveci, “Tasarrufu teşvik uygulaması 
amacından saptırıldı” dedi. Kahveci, zo ­
runlu teşvik uygulam asını başlatırken, 
am açların ın  va tan ­
daşı hisse senedi sa­
hibi yapmak oldu­
ğ u n u  b e l ir t e r e k ,
“ O y sa  K İTTerin  
özelleştirilmesinde 
yavaş kalındı. Sis­
tem oturtulamadı.
Bu nedenle, şimdi
tasarruflara faiz ve- ___
rilmesi gündeme geldi. Biz faiz vermek­
tense, hisse senedi vermeyi düşünmüş­
tük” dedi.
Devlet Bakanlığı dönem inde ücretlilere 
vergi iadesi ve  zorunlu tasarruf uygulama­
larını hazırladığını belirten Kahveci, “Bun­
ların her ikisi de amaçlarından saptırıldı. 
Uygulam aya sokulduğu dönemdeki 
amaçlan farklıydı. Şu anda her iki uygu­
lama da, gerçek amaçlarına hizmet et­
memektedir” dedi.
TO PLU  KO NU T İDARESİ'Nİ U YARD IM
Kahveci, bugün bile , vatandaşın peşin 
parayla hisse senedi almasının mümkün 
olmadığını belirterek, bu neden le ücretliler­
den yapılan tasarruf teşvik kesintilerinin 
hisse senedi alımında kullanılması gerekti­
ğini bildirdi. Kahveci şunları söyledi:
“Bu yöndeki uyarımı geçen ay Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi'ne yap­
tım. Tasarruf teşvik hesaplarının taksitle 
hisse senedi alımında kullanılması ge­
rektiğini söyledim. Bugün özelleştirilecek
KIT'lerin hisseleri yalnızca İstanbul Men­
kul Kıymeder Borsası'nda satılırsa, bu 
KİT'ler çok ucuza giderler. Oysa halkın 
tasarrufları hisse senedi alımında kulian- 
dırılırsa, hem KIT'ler gerçek değerini 
bulur hem de bu KİT'ler üç, beş kişiye 
kaptırılmamış olur. Hatta tasariuf he­
saplarının yanışı ra. Konut Edindirme 
Yardımları nın bile hisse senedi alımında 
kullanılmasına ilişkin alt yapıyı hazır­
ladık. Am a ne oldu? Biz dört sene bo­
yunca bunun alt yapışım oluşturduk, 
şimdi işin saptırıldığım görüyoruz. Bizim 
esas amacımız 30-40 bin kişiyi değil, 
iki—üç milyon ücretliyi hisse senedi sa­
hibi yapmaktı. Toplu Konut İdaresi ça­
lışmalarını bu yönde yapmalıdır.”
ÜCRETLİLERE VERGİ İADESİ__________
Ücretlilere vergi iadesi uygulamasının 
da amacının dışına çıkartıldığını ön e  süren 
Kahveci, “Şu iyi bilinmelidir ki, vatan­
daşa 100 lira verirsiniz ama karşılığında 
toplayacakları faturalarla, bunun 10 ka­
tım kazanı remiz” dedi. Kahveci, geçen  ay 
Maliye ve  Gümrük Bakanlığı'na yolladığı 
bir mektup ile, vergi iadesi miktarlarının 
yükseltilmesini teklif ettiğini belirterek, “ 30  
bin liralık alt sınır, en az 100 bin lira 
olmalıdır” dedi.
Kahveci, Maliye Bakanlığı'nın teklifine 
karşı sessiz kaldığını, bu sessizliğin, teklifin 
kabul edilmediği anlamına geldiğini de 
söyledi. Kahveci, “Ben ses çıkarmama 
tepkisi aldım. Ne haksızsın ne de hak­
lısın diyorlar. Hesaplanın bugünkü oran­
lara göre yapmışİar. Ama bence, bu 
hesaplar yeniden gözden geçirilebilir. 
Çünkü şu haliyle ücretlilere vergi iadesi 
uygulamasının hiç bir etkinliği yoktur” 
dedi.
DYP Genel Başkanı Demirel:
“ANAP, ülkenin
«elim ini de yaktı”
İZMİR, (hha)
DYP G enel Başkanı Süleyman De­mirel, A N A P  iktidarının Türkiye'yi 
yangın yerine çevirdiğini, kötü yönetimiyle 
hem  kendisini, hem  ülkeyi, hem de kendisin 
den sonra yönetim e gelecekleri yaktığını söy­
ledi. D YP 'n in  iktidara geleceğini, ancak bunun 
kendileri için yeterli olmadığını belirten De­
mirel, Anayasa'yı değiştirmeye yetecek yüzde 
45 oyu toplamaları gerektiğini bildirdi,
İzm ir'de önceki gece, partili belediye baş- 
kaniarı ve  örgüt yöneticileriyle toplantı yapan 
Demirel, teşkilatına Anayasa'yı değiştirmeyi 
sağlayacak oy  potansiyeline ulaşmak için çalış­
maları talimatını verdi, şöyle konuştu:
“Bunlardan sonra idareyi yeniden ele 
almak isteyenler terleyecektir. İdareyi götü­
recek güce sahip değillerse, posaları çıkar. 
Ülkeyi içine düştüğü bu kötü durumdan, 
bizden başka kimse çıkartamaz.”
•BAŞLARI KUMUN İÇİNDE'
Demirel, İzmir Ticaret Odası'nda yaptığı 
konuşmada, ülkenin iyi idare edilmediğini bil­
dirdi, “İdare eden veya edilen kim aksini 
söylüyorsa, kafası kumun içinde demektir”
dedi.
Enflasyonun ülkenin en önem li sorunu 
olduğunu, iktidarın yüzde 28 .5 'le devraldığı 
enflasyonu her yıl katlayarak yükselttiğini ileri 
süren Demirel şöyle devam  etti:
“Kabine üyeleri eflasyonu düşürmek için 
lafta yarış halinde. Bazen Özal da kendini
arasında çatışmaların kaçınılmaz olduğunu da 
belirten Mehmet Yazar, güvenlik güçlerinin 
bundan sonra daha dikkatti olmaları gerekti­
ğini de söyledi.
Devlet Bakanı Kanıran İnan da, PK K 'n ın  
Federal A lm anya 'da kendini haklı bir duruma 
getirdiğini belirterek, “Teröristler dışarda eği­
tiliyor: PKK daha önce yaptığı açıklamalar­
da da Mart ayı içerisinde eyleme girişece­
ğini belirtmişti” dedi.
•İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ALINSIN'
Devlet Bakanı Kemal Akkaya ise İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü'nün son günlerde teröre 
karşı çok zayıf kaldığını belirterek, İstanbul 
Emniyet Müdürü'nün görevden alınması g e ­
rektiğini söyledi.
Turizm  Bakanı İlhan Aküzüm, olayların 
ciddi boyutlara ulaştığını belirtti, bu konularda 
daha hassas davranmaları gerektiğini söyledi. 
Diğer bakanlar da aynı yönde görüş bildirdiler.
Bakanlar, teröristlerin 5 -6  kişiyi vurarak 
bunalım çıkarmak aızusunda olduklarını da
belirttiler. Teröristlerin amaçlarının hükümet 
bunalımı yaratmak olduğunu da ifade eden 
bakanlar, son günlerde üniversitelerde m ey­
dana gelen olaylara da değinerek, “Bilileri 
ülkede bunalımı tırmandırmak istiyor. Buna 
dikkat edilmeli” dediler.
BAŞBAKAN DÜŞÜNCELİ________________
Başbakan Akbulut da bunun üzerine İçiş­
leri Bakanı'nın olayla bizzat ilgilendiğini söy­
ledi Akbulut. faillerin biran önce yakalanması 
gerektiğini söyledi. Akbulut'un toplantıda çok 
düşünceli ve  gergin olduğu bildirildi.
Ü ç saat süren toplantıdan çıkışında Baş- 
bakan Yıldırım Akbulut, gazetecilerin sorusu 
üzerine Çetin Emeç'in öldürülmesi ile ilgili 
kendilerine ulaşan yeni bilgilerin olmadığını 
söyledi.
Akbulut, “ Em eç'in öidürülmesinin geri­
sinde İran parmağı var mı?” sorusuna ise, 
“Şu anda bu konuda kesin konuşmak ye­
rine delillere göre konuşmanın yaradı ola­
cağı kesin” dedi. Başbakan, terör konusunda 
Meclis araştırmasının açılıp açılmayacağı soru­
suna ise, “Çalışmaların sonucu {ılındıktan 
sonra dayın mahiyeti daha iyi anlaşılacak” 
dedi.
Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Meh­
met Yazar da düzenlediği basın toplantısında 
güvenlik güçlerinin E m eç 'in  katillerinin yaka­
lanması için seferber edildiğini bildirdi. '
Eski Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz ın görüşü:
“Teröre karşı cephe oluşturmalı”
•  Abanttaki tatilini kesip Çetin Emeç'in cenazesine katılmak için İstanbul'a 
gelen eski Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, teröre karşı iktidar ve muhalefetin 
bir araya gelip siyaset üstü bir cephe oluşturması gerektiğini söyledi...
Neriman DELEN-Fahir ARIKAN / ABANT. (Hürriyet)
DIŞİŞLERİ Bakanlığından istifa ederek, A N A P 'ta  lider adaylığına hazırlanması bek­
lenen Mesut Yılmaz, dün Çetin Emeç'in 
cenaze törenine katılmak amacıyla tatilini ya­
rıda keserek İstanbul'a gitti. Yılmaz, yazarımız 
Çetin Emeç'in öldürülmesi olayı ile ilgili 
olarak, “ Çetin Bey benim için çok değerii bir 
dosttu. Gazeteciden öteydi. Bu nedenle be­
nim için çok üzücü” ’dedi.
Kendisini izleyen gazetecilerden son d e ­
rece rahatsız olduğunu söyleyen Yılmaz, çeşit­
li somları şöyle yanıtladı:
SORU: Terör olaylarının, Türkiye'nin güney 
komşularına karşı uyguladığı su kesintisi 
nedeniyle arttığı iddia ediliyor. Bu görüşe 
katılıyor musunuz?
YILMAZ: Elimizde yeterli bilgiler olmadıkça 
bu konuda söylenenler spekülasyondan ileriye 
gitmez. Belki bu aynı şebekedir. Belki de sizin 
dediğiniz gibi yaygın bir şebekenin çeşitli uzan­
tılarıdır. Şu anda bizim, bunların biran önce 
yakalanmaları için güvenlik kuvvetlerine yar­
dımcı olmaktan başka bir tutum almamız d o ğ ­
ra olmaz. Onun ötesinde söylenecek şeyler 
spekülasyondan ibarettir.
Bu konuda yeterli bilgi olmaması doğal mı?
"İçişleri Bakanı delil var diyor. Bu son 
cinayette ilgili ipuçları var diyor. Kolay değil. 
Onu da dikkate almak lazım. A lm anya'da da 
biliyorsunuz Deutsche Bank'm  G en el Mü-
dürü'nü uçurdular, hâlâ yakalayamadılar.” 
Ama arada bir farklılık var. Türkiye'de bir 
iktidar boşluğu olduğu ve bu nedenle te­
rörün tırmandığı iddiası var.
TERÛR SÜREKLİ OLMAYA BAŞLADI
►  "Alm anya'da iktidar boşluğu yok, 
ama görüyorsunuz orada da bu tür olaylar 
oluyor. Onu söylüyorum. Tırmanmadan zi­
yade bir süreklilik var. Tırm anm a deyimi d o ğ ­
ru değil. Yani, yaygın bir terör değil ama 
sürekli olmaya başlayan bir terör."
Terörle mücadele konusunda politikacılara 
düşen görev nedir?
►  “İktidar ve muhalefet ayrımı yap­
madan teröre karşı siyasetüstü ortak bir cephe 
oluşturmaktır. Dünkü tepkilerden ve daha 
önce Muammer Aksoy'un ölümünü izleyen 
günlerdeki tepkilerden aslında böyle bir tu­
tumun mümkün olabileceği izlenimini aldım. 
Bunun pekiştirilmesi lazım. İktidarın ve muha­
lefetin bu konuda hazırlayabileceği ortak bir 
deklerasyon güvenlik kuvvetlerine moral ve­
rir.”
Terörün iktidar boşluğundan kaynaklandığı 
iddiaları var. Buna ne diyorsunuz?
^  “Terörün iktidar boşluğuyla ilgili oldu­
ğunu iddia edenler, teröre cesaret verirler.”
Şehitlerimizi bugün toprağa veriyoruz
Istanbul, (Hürriyet)
tutamayıp o  da giriyor yarışın içine. Özal 
diyor ki: 'H adi bakalım Yıldırım, altı yıl ülkeyi 
yönettim. Enflasyon benim canımı çıkardı. 
Ben gidiyorum, şimdi sen idare et' Ülke ve 
enflasyon, Özal tarafından bizim eski Erzin­
can il başkanına emanet edildi. Am a A k  
bulut olur a enflasyonu düşürürse, Özal'ın 
hali çok fos olur. Hem, 'B en  yapamadım, 
sen yap ' diyeceksin, öbürünün de yapacağı 
tutacak. Fos olmaz mı?”
TERÖRÜ YARATANLAR
Türkiye'nin bir numaralı sorununun huzur 
ve güven olduğunu, bütün diktatörlüklerin de 
bu vaatte geldiğini anlatan Demirel. iktidarın 
sürekli halkı 1980 öncesi olaylarla ürküttü­
ğünü ve o  olayları siyasi istismar meselesi 
haline getirdiğini söyledi, “Terörü siyasi istis­
mar yapma, terörü yaratan başlıca neden 
olmuştur” diye konuştu.
Ülkenin ciddi sorunlarla iç içe bulundu­
ğunu, siyasi partiler ve  parlamentoyu kapat­
manın terörü ön lem e yolu olmadığını belirten 
Demirel, şöyle devam  etti:
_ “Türkiye, sorunlarını rahatça konuşama­
dığı için sorunlarını çözemiyor. Devlet huzur 
ve güveni sağlayamazsa, teröre mağlup 
oluruz. Türkiye, acı tecrübelerden sonra bir 
yere gelmiştir. Terörün önlenmesi için, ikti­
darın arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz. 
Temennimiz, bu olaylara yeni zincirlerin ek­
lenmemesi, yapanların da bulunup ibret 
olacak şekilde cezalandırılmaları.”
KARANLIK güçlerin kalleşçe saldırıları sonucu kastettiğim iz şehitlerimiz Çetin 
Emeç ve şoförü Sinan Ercan'ı, bugün 
toprağa veriyoruz. Gazetecilerle, dem okra­
sice inanan herkesin katılacağı cenaze tö­
reninden^ sonra Çetin Emeç Zincirtikuyu, 
Sinan Ercan ise Karacaahm et Mezarlığı' 
na defnedilecek.
Hürriyet Gazetesi Yönetim  Kurulu 
üyesi ve yazarı Çetin E m eç'in  bayrağa 
sarılı tabutu, eşi Bilge E m eç'in  isteği üze­
rine, bu sabah son kez Suadiye Suyolu 
Sokaktaki evinin önünden geçirilecek. G a ­
zeteciler Cem iyeti önünde saat 11.30'da, 
Çetin Eçneç ve Sinan Ercan için bir tören 
düzenlenecek. Basın şehitlerinin cenazeleri 
daha sonra, eller üzerinde Nuruosmaniyıe 
C am ii'ne götürülecek ve Cum a namazını 
takiben, cenaze namazı kılınacak Çetin 
Emeç ve Sinan Ercan'ın cenazeleri daha 
sonra, bando eşliğindeki kortejle, yıllarca 
görev çaptıkları Hürriyet Gazetesi önüne 
getirilecek.
Basın şehitlerimiz için burada çapılacak 
saygı duruşu ve törenden sonra Çetin 
Emeç, kar kış dem eden tam 38  yıldır 
tırmandığı Babıali Yokuşu'na veda edecek, 
yokuşu son kez inecek.
a -
G Ü N Ü N  Y A Z IS I Ö  ‘
► Oktay EKŞİ
Lütfen uyanın artık...
■  Birinci sayfadan devam
Bu inanç o kadar yaygın olmalı ki, dün yak­
laşık beş yüz gazeteci, “Bir çözüm, ama acil 
bir çözüm” mesajını vermek için, Ankara'da, 
Güven Parkı'nda toplandılar. Sonra Türkiye Bü­
yük Millet Meclisi'ne giderek sözünü ettiğimiz 
acil çözümün bulunması için yegâne merci 
olarak, Meclis'i gördüklerini başta TBMM Baş­
kanı Kaya Erdem'e ve sonra da partilerin Mec­
lis grup yöneticilerine ilettiler.
Peşinen olumsuz bakmayı istemiyoruz ama, 
bu temasların ardından gittiğimiz Meclis'te, hem 
basın tarihimizin hem de siyasi tarihimizin bu 
çok önemli olayının iyi anlaşıldığı izlenimini ve­
ren hiçbir belirti bulamadık.
Örneğin, “Bu konuyu ancak biz siyasi par­
tiler el ele verirsek çözeriz. Onun için önce bir 
araya gelmeli, birbirimizin görüşünü öğren­
meli, çözüm için ortak strateji ve formüller 
üretmeli sonra da kamuoyunun karşısına çı­
kıp, ‘işte biz sizin güveninize layık olduğumuzu 
ispat için şu çözümleri ürettik' demeliyiz” gibi­
sinden bir söz söyleyen kimseye rastlayamadık. 
Herkes, daveti başkasından bekliyor gibiydi. 
Daha doğrusu, kimsede olayın ciddiyetini kav­
ramış insanların içinde bulunması gereken ruh 
hali yoktu.
Burada belki “Ortak her türlü harekete ha­
zırız. (...) Ama birlik olmak yetmiyor. Hükü­
metin görevini yapmasını bekliyoruz. (...) Ben 
eksiklikler görüyorum. Eksik olan, hükümetin 
bu konuda azimli görünmesi eksiğidir. İrade 
eksikliği, davranış eksikliği vardır. (...) Başba­
kanın sorunun ciddiyetini gördüğü ve anladığı 
kanaatine varmış değilim. Kararlı ve hızlı bir 
davranış göstermeyişi de bunu gösteriyor” di­
yen SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, yegâne 
istisnadır.
Aslında Muammer Aksoy'un öldürülmesin­
den sonra “terör” konusunda TBMM'nln bir 
gizli oturumunda yapılan genel görüşmenin 
“Havanda su dövmek”ten ileriye gitmemesi de 
göstermektedir ki, gazetecilerin “Lütfen artık 
harekete geçin” demek için kapısını fiilen çal­
dıkları Meclisimiz henüz uyanmış değildir.
Aslında, sadece Meclis'in değil, Sayın İnönü' 
nün işaret ettiği gibi, Başbakan Sayın Yıldırım 
Akbulut'un tutumu da - maalesef - iyimserlik 
aşılamamaktadır. Nitekim Erdal İnönü'nün ön­
ceki gün Meclis Genel Kurulunda yaptığı gün­
dem dışı konuşmada, “Türkiye'de laikliği en 
başta TBMM koruyup sahip çıkmalıdır. Laiklik 
karşıtı hareketlerin tamamen ortaya çıkarıl­
ması gerekir. Bu amaçla Meclis araştırması 
açılmalı ve konu detaylı bir şekilde ele alın­
malıdır” şeklindeki yanıtları Başbakan Akbulut' 
un, “Laiklik zedeleniyor. Laikliğe aykırı davra­
nışlar içerisinde bulunuluyor iddiası, hükümet 
açısından kabul edeceğimiz bir iddia değildir” 
şeklindeki sözleri, bir zamanlar Süleyman De- 
mirel'in, “Bana milliyetçiler adam öldürüyor 
dedirtemezsiniz” şeklindeki sözünden hiç farklı 
değildir.
Unutulmasın, Demirel “milliyetçi” dedikle­
rinin de adam öldürdüğünü öğrendi ama, biraz 
geç ve pahalı öğrendi.
Çetin Emeç'in oğlu 
Mehmet Emeç yurda döndü
İSTANBUL, (Hürriyet)
TERÖRİSTLER tarafından kalleşçe saldırıya uğrayarak şe­hit edilen Gazetem iz Yönetim  Kurulu üyesi ve  Yazarı 
Çetin Emeç'in, N ew  York 'ta  eğitim gören oğlu 19 yaşındaki 
Mehmet Emeç, dün İstanbul'a geldi.
N ew  York 'a  ulaşan haberde, babasının ağır yaralandığını 
öğrenen  Mehmet Emeç, Atatürk Havalimanı'nda annesi 
Bilge ile ablası Mehveç E m eç 'le  karşı karşıya gelince, arala­
rında önce kısa bir sesizlik oldu. Arkasından birbirleriyle 
kucaklaşarak tek vücut olan E m eç ler in  bu haizin tablosunu, 
hıçkırık ve  gözyaşları tamamladı.
Mehmet Emeç, kendisini telefonla arayan annesinin, 
babasının ağır hasta olduğuna dair sözlerine inandığını belir­
terek, şöyle konuştu:
“Annem, hastaneden telefon etmişti. Bu yüzden, ba­
bamın ağır hasta olduğuna inandım. Havalimanında an­
nemle abİamı gördükten sonra, babamı kaybettiğimi çın­
ladım.”
Bu arada,Galatasaray Eğitim Vakfı, Galatasaray Lisesi'nde 
yaptığı toplaıntida güzel bir jest yaparak. Çetin Emeç'in 
ölümünden sonra oğlu Mehmet Emeç'in Vakfın mütevelli 
heyetine alınmasını oy  birliği ile kabul etti.
Ö te yandan, Ünlü işadamı Vehbi Koç ve Güler Sabana  
ile Anakent Elelediyesi G enel Sanat Yönetm en i Gencay 
Gürün d e Emeç ailesini ziyaret ederek başsağlığı dilediler.
Kamuoyuna ortak duyuru
TERÖR kurbanı basın şehidimiz Sayın Çetin Emeç'i bugün kalplerimize göm eceğiz.
C enaze töreninin, Türk basınının saygınlığına ve 
ülkemizin geleneklerine uygun bir biçimde yapılarak 
hem  ülkemize, hem  de Sayın Çetin Emeç'e yakışır bir 
olgunlukta geçeceği inancındayız.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
•  A N K A  •  BAROM ETRE •  B U G Ü N  •  C U M H U ­
RİYET •  D Ü N Y A  •  EKONOMİK BÜLTEN •  FO- 
T O S P O R  •  G ELİŞİM  Y A Y IN LA R I •  G Ö L G E  
A D A M  •  G Ü NAYD IN  « G Ü N E Ş  «H Ü R R İY E T  
•  MİLLİYET « S A B A H  « T A N  «T E R C Ü M A N  
•  TÜRKİYE •  YE N İ ASIR •  ZA M A N  •  G A ZE ­
TECİLER CEMİYETİ •  TÜRKİYE GAZETECİLER  
SENDİKASI «T Ü R K İY E  GAZETE SAHİPLERİ 
SENDİKASI •  İZMİR •  A F Y O N  •  A K D E NİZ  
•  A K S A R A Y  •  A N T A L Y A  •  B A L IK E S İR  
•  B O L U  •  B U R D U R  •  B U R S A  «  Ç A NK IR I 
•  ÇO R UM  «Ç U K U R O V A  «D E N İZ L İ  « D O Ğ U  
A N A D O L U  •  E D İR N E  •  E SK İŞE H İR  •  G İ­
R E SU N  •  G Ü N E Y D O Ğ U  •  K ASTAM O NU  •  KI­
RIKKALE «K O C A E L İ  « K O N Y A  «K Ü T A H Y A  
•  NEVŞEHİR •  O R D U  •  19 MAYIS •  S İNO P  
•  TR A B ZO N  « U Ş A K  «Y O Z G A T  •  ZO NG UL- 
:İLER CEMİYETLERİDAK GAZETEC !
. °
"Yılda sağlığınıza ayıracağınız 23 günün
yaşamınıza kaç yıl katacağını
I  • I  •• •• 1 **  • • * * ”>11hiç duşundunuz mu?
G Ö N E N  SAĞLIKLI YAŞAM KÖYÜ
23 Günlük Dayalı, Döşeli Devre Mülkler
•  Kaplıcalar
•  Fizik Tedavi
•  Özel Zayıflatma Rejim 
Programlan
•  Kapalı Yüzme Havuzu
•  Jimnastik Salonu
•  Sauna• Jakuzi
•  Türk Hamamı •  Masaj
•  Spor Alanları
•  Uydu Sistem Yayın
•  Derhal Tapu
• 1990 Yazı Teslim
• "Ekonomik Fiyatlar"
GÖNEN SAĞLIKLI YAŞAM KÖYÜ
Mindos Turizm İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şii. 
Barbaros Bulvarı Çulha Palas Apt. No: 37/5 
Beşiktaş-İstanbul
Tel: 160 25 9 7 /  159 86 58 Fax: 158 11 21
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20' 9 Mart 1990 Cuma
Bugünden itibaren...
Şoför ehliyetini sadece 
kurslar verecek
h--., İSTANBUL, (HürriyetHstanbul Emniyet 
^  Müdürlüğü Basın ve Protokol Şube Müdür­
lüğü' nden yapılan bir açıklamayla, sürücü bebele­
rinin verilmesinde bugünden itibaren motorlu te­
şt sürücü kurslarından alınan sertifikaların esas 
alınacağı bildirildi Bugüne kadar İstanbul Trafik 
Tescil Kurumlan'na başvurarak test ve uygulama 
sınavlannda başarılı olanlara da sürücü belgeleri 
veriliyordu. Ancak bundan sonra bu kurumlara 
yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği, halen 
sınavları sürenlerin ise sınavlarda başarılı oldukları 
takdirde sürücü bebelerini alabilecekleri bildirildi.
hha muhabirlerini dövmüştü
Saldırgan polis müdürü 
görevinden alındı
ERZURUM, (hha>-Emniyet Müdürlüğü
Özel Kalem odasında Hürriyet Haber Ajansı 
muhabirleri Cem Bakıra ve Mehmet Şener'i 
döverek hastanelik eden Asayiş Şubesi Müdürü 
Naci Güvenç, valilik tarafından dün görevinden 
alındı. Erzurum Valisi Emruliah Zeybek, olayla 
ilgili açılan idari soruşturmanın sonuçlandığını 
bildirdi, “ Soruşturma Konüsyomı'nurı Naci Gü­
venç'! suçlu bulduğunu ve bu yüzden ide görev­
den alınmasına karar verildiği”ni söyledi. On 
gün önce bir haber için gittikleri Eızurum Emniyet 
Müdürlüğü'nde Asayiş Şubesi Müdürü Naci Gü­
venç ve iki görevlinin saldırısına uğrayarak yara­
lanan arkadaşlarımız Cem Bakıra ve Mehmet 
Şener, bir gün hastanede müşahade altında tutul­
muş, Naci Güvenç'ten davacı olmuşlardı.
Aflar işi körükledi
İstanbul'da 600 bin 
kaçak yapı var
, İSTANBUL, (Hürriyet)-Sanyer Belediyesi 
Teknik Başkan Yardımcısı Doç. Dr Attan 
Laçin, İstanbul'da bulunan bir milyon 650 bin 
yapıdan 600 bininin kaçak olduğunu, “ İmar Affı 
Yasasının kaçak yapılaşmayı körüklediğini söy­
ledi. Belediyelerin 1930 yılında yürüdüğe1COA__ l.....  -ıno-î .. ı_.ıl in*. ■1580 sayılı ve 1987 yılında yürüdüğe giren 
sayılı yasa hükümlerine .göre yönetildiğini bi 
A «an  Laçin, şu bibiyi verdi: "Son altı yılda, dört. *-*-*>*• 6 vwut. VAHİ uıu uua, uuı ı
İmar Affı Yasası çıkartmıştır. Bunlar da imarsu 
yapılaşmayı körükledi ve halkı, 'Bir A f Yasası 
çıkabilir. Kaçak yapılaşmayı sürdürelim' düşünce­
sine itti. Ayrıca, SİT bölgesi ilan edilen yerlerde 
de üçe belediyelerinin hiçbir söz halikı bulun­
muyor."
Yasak kasetler imha edilecek
Selda'nın kasetini satana 
üç milyon lira para cezası
j \  KONYA, (hha)- Bir süre önce sanatçı 
Selda'nın “Özgüdük ve Demokrasi Çiz­
mek”  adlı yasaklanan üç kasetini satmaktan 
mahkemeye verilen Konya'daki bir kilabevinin 
sahibi Müzeyyen Karaciftçi, üç milyon lira para 
cezası ödemeye mahkûm oldu. Mahkeme, ema­
nete alınan kasetlerin de imha edilmesi kararı 
aldı.
Bakan açıkladı
•
İstanbul'a bir yataklı tren 
daha sefere konuluyor
| \  A N K AR A , (a.a.>- Ulaştırma Bakanı Cengiz 
i-'' Tuncer, Ankara- İstanbul arasında ikinci bir 
yataklı trenin sefere konulacağını açıkladı. Tun­
cer, yaptığı açıklamada, halen Ankara-Istanbul 
arasında her gün karşılıklı olarak sefer yapan 
Ankara Ekspresi adlı yataklı trenin, ihtiyaca cevap 
vermediğini, bu trenle seyahat etmek isteyenlerin 
yer bulmakta güçlük çektiklerini söyledi.
Türk diplomatı diye tanıtıldı
Ingiltere'de genç kızla yatan 
kaymakam adayına para cezası
h-v, LONDRA (A A ) -  İngiltere’de geçen yıl tngi- 
lizce kursu görmeye geldiği sırada Torquay 
kasabasında !3  yaşında bir kızla cinsel ilişki kuran 
H A  adlı Türk kaymakam adayı, 250 Sterlin (1 
milyon TL ) para cezasına çarptınldı. H A ,  16 
yaşında olduğunu ve evden kaçtığını söyleyen bir 
Ingiliz kızıyla bir otel odasında beraber oldu. 
Ülkede 16 yaşından küçük kızlarla cinsel ilişkide 
bulunulmasının yasak olması nedeniyle kay­
makam adayı suçlu bulundu. Ancak kızın da, 
H A ’yı yaşı konusunda yanılttığının anlaşılması 
nedeniyle verilecek hapis cezası, para cezasına 
çevrildi. Bu arada, haberi veren ajanslar, H A 'y ı 
“Genç Türk diplomat”  olarak tanıttılar.
İşgalciler DCM 'de _______
Öğrencilerden 54 u tutuklandı 
6'sı serbest bırakıldı
İSTANBUL, (Hürriyet)—Yıldız Üniversitesi 
U ' Rektörlük Binasının işgai edilmesi dayına 
karışbklan iddiasıyla gözaltına alınan öğrenciler­
den 32'si kız 65 kişi dün İstanbul Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’ne sevkedildiier. Savcılık soruşturma­
lar tamamlanarak sorgu hakimliğine çıkartılan 
öğrencilerden 54'ü tutuklanırken 6'sı seıbest bıra­
kıldı. Sorgu hakimliği tarafından tutuklanan 54 
öğrenci, kendilerini dışanda bekleyen aile ve ya­
kınlarının alkışları arasında Bayrampaşa Cezaevi’ 
ne götürüldüler.
S İ P - Ş A K
Çinli babanın 
çilesi
r \  PEKİN -  Köyünden Pekin'e gezmeye gelen 
Çinli bir baba yd  boyunca yorgunluktan 
şikayet eden minik çocuğunu, omuzuna aklığı 
sopasının iki ucundan sarkıttığı mallarının üzerine 
oturtmaktan başka çare bulamadı. Bir yanda üst 
üste yığılı çuvallarını, diğer yanda ise çocuğunu 
taşıyan Çinli babanının pek mutlu dmadığını 
yüzündeki ifadeden açıkça anlaşılıyor.
Strese karsı 
3 altın anahtar
•  Stres), “Fizik, psişik ve sosyal uyum yeterliğini aşan, zorlayıcı nitelik ve nicelikteki 
uyaranlara karşı tepkilerin bütünü” olarak tanımlayan Prof. Örnek, “Stres, insanın 
kendisiyle ve çevresiyle uyumunu sağlayan dengede bir sapmadır” dedi.
N e s r in  C O Ş K U N  İZMİR, (hha)
STRESİ, “İnsanın fizik, psişik ve sosyal uyum niteliğini aşan, zorlayıcı nitelik 
ve nicelikteki uyaranlara karşı tepkilerinin 
bir bütünü” o la rak  tan ım layan Ps ik iya tris i 
Prof. Dr. Turan örnek, stres i a za ltm an ın  üç 
silahı olduğunu bildirdi.
E g e  Ü n ivers ites i T ıp  Fakültesi Psik iyatri 
Anab ilim  Dalı ö ğ re t im  üyesi Prof. Dr. Turan 
örnek, 7 'd en  7 0 'e  h erkesi sa ran  ça ğ ın  ra ­
ha ts ızlığ ı s tres i aza ltm an ın  yollarını anlattı. 
S tresi, “Yaşamsal zorlanma” o la rak  ö z e t ­
ley en  Prof. Dr örnek, şunları sö y led i: 
“Stres, insanın kendisiyle ve çevresiy­
le uyumunu sağlayan dengede bir sap­
madır. Diğer bir söyleyişle ani, ya da aşırı 
şiddette, ya da uzun süreli zorlayıcı du­
rumlara tepki olarak insanın biyolojik, psi­
kolojik ve sosyal işlevlerinde ölçülerine 
uymayan bir değişim göstermesidir. Bu 
bir savunmadır. Amaç, uyum ve dengenin
korunması ve sürdürülmesidir. Amaç, 
zorlayıcı etkenleri ortadan kaldırmak de­
ğildir. Onları yönetebilmek, daha dayanık­
lı ve başarılı dengeleşimin İtici gücü yapa­
bilmektir.”
Zorlam an ın  yap ıcı, ya  da yıkıcı o lm asın ı, 
zorlay ıc ın ın  şiddeti, benzerin in  daha  ö n c e d e  
ya şa n ıp  yaşan m a d ığ ı, durumun ö n c e d e n  
bek len ip  b ek len m ed iğ i v e  kişilik yapısının 
özellik lerin in  be lirled iğ in i kaydeden  Prof, 
örnek, “Dengeyi bozucu yaşamsal zor­
lanma kaynakları, fizik çevre zorlukları, 
aile içi sorunlar, toplumsal yoğun ve htzlı 
değişimler olarak sınıflandırılmaktadır” 
ded i, s tres i a za ltıc ı önerilerin i şö y le  sıra lad ı:
“Zorlanma karşısında üç seçenek bu­
lunmaktadır. Durumu anlayışla karşılaya­
bilmek, karşı savaş aşmak ve üçüncü tep­
ki olarak da geri çekilmek. Anlayışlı ola­
bilmek, sorunların gerçeklerini tanımakla 
mümkündür. Karşı savaş açmak, ancak 
yokedici bir tehdit karşısında yapılmalıdır. 
Geri çekilmek ise, hiçbir zararı olmayan 
durum karşısında görmezlikten gelmedir. ’
i l  I
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Erkekler, dikkat..
Şişmanlık kalp 
hastalığı habercisi
•  İsveç'teki Göteborg Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Per 
Björntorp, iki bin kadın ve iki bin erkek üzerinde yaptığı 
araştırmada, göbekli kişilerin kalp ve şeker hastalığına ya­
kalanma oranının çok yüksek olduğunu bildirdi...
ER K EK LER , karnınızın üzerinde oluşan göbeğin , 
kalp ve  şeker hastalığının 
habercisi olduğunu, her an 
bir kalp krizi g eç ire b ile ceğ i­
nizi sakın unutmayın...
İsveç'tek i G öteborg  Üni­
versitesi öğretim  üyesi Prof. 
Dr. Per Björntorp 15 yıl sü­
ren bir araştırm a sonunda, 
göbekli kişilerde kalp v e  ş e ­
ker hastalığına yakalanma, 
kalp krizi geç irm e  oranının 
ok yüksek olduğunu bildirdi. 
Kellikle yaşları 40'a yak­
laşanların, karınları üzerinde 
fazlalıkların birikmesine asla  
izin verilm em esi istendi.
Prof. Dr. Per Björntorp, 
15 yıl sü rey le iki bin erkek 
v e  iki bin kadın üzerinde 
yaptığı araştırm ada, erkek­
lerin göbeğ in de kadınlara kı­
yasla  daha hızlı yağ  birikimi 
olduğunu, bunun da  başta 
kalp krizi olmak ü ze re  çeşitli
S
hastalıklara yol açtığını sö y ­
ledi.
B jörn torp , Am erikan  
Kalp Birliğimin W ashington ' 
daki m erkezin de yaptığı açık­
lamada, şunları söyled i:
“Göbeğin kalp ve şeker 
hastalığıyla ilgisi, artık ka­
bul edilmiş durumdadır. 15 
yıl süreyle İki bin erkek ve 
iki bin kadın üzerinde ya­
pılan çalışmada, göbekli 
olan erkeklerin kalp hastalı­
ğına ve krizlerine yakalan­
dıkları tespit edildi. Göbek­
teki yağların tehlikeli olma­
sının başlıca nedeni, bun­
ların diğer»bölgelere na­
zaran daha kolay çözül­
mesi ve çözülünce dosdoğ­
ru karaciğere gidip 
yerleşmesidir. Böylece kan 
şekeri ve ensülin oranı teh­
likeli bir düzeye doğru de­
ğişme gösterir. ”
ANKARA'DA DEMOKRASİ YURUYUŞU
ANKARA IHıirrivdi) Zafer Mutlıç Murahhas Uye Güngör Solak, İstihbarat Şefi Nurcan A k a d 'la yazar- kanın sorunun ciddiyetini gördüğü  ve  anla- tonun üzerine düsen oörevi vanması l
' ‘ ’ ^ ___________________________  M en g i yte yazar Güneri Civaoglu, Ankara lardan Teoman Erel, TÜRKİYE GAZETESİ' dıâı kanaatinde deöi!im” ıli’Hi S H P  I İfİPrİ Clltvifl rİıınımıı - rWurlaru4i<v1iL Hu
HÜ R R İY E T  G azetesi Y ön e tim  Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar Ç etin  E m eç ve şo­
förü Sinan Ercan 'ın  İstanbul'da uğradıkları 
silahlı saldırı sonucu ölümleri, gazeteciler tara­
fından Ankara'da yapılan bir yürüyüşle protes­
to edildi. Yurdun dört bir yanından gelerek  
Güvenpark'ta toplanan gazeteciler, bulvar üze­
rinden yürüyerek M ec lis e  geldiler ve  topluca 
T B M M  Başkanı K aya  Erdem . Meclis Başkan- 
vekilleri ve siyasi partilerin grup başkanvekille- 
riyle görüştüler. Birriyle görüştüler. ir grup gazeteci de, S H P  Münir, Haber Müdürü Esen Ünür, Yazıişleri
G enel Başkanı Erdal İnönü yu makamında Müdürü M e h m et Yaşın , Ankara Temsilcisi
ziyaret etti.
Dün saat 14.00'de Güvenpark'ta toplan­
maya başlayan gazeteciler, daha sonra Kızıla­
y 'dan Bakanlıklar semtine doğru  kaldırımdan 
sessizce yürüdüler Ç ok  sayıda sivil polisin 
güvenlik önlem i aldığı yürüyüş sırasında, resmi 
giysili polise hiç rastlanmadı. Polislerin yürü­
yüşe katılan gazetecilere Ankara Emniyet Mü­
dürü M eh m et A ğa r 'ın  talimatıyla çok kibar 
davrandıkları görüldü. Yürüyüşün sessizlik 
içinde yapılmasına özen  gösterildi. Büyük bir 
vakar içinde yürüyen gazeteciler, saat 1 4 20  
sıralarında TB M M 'n in  ana girişine geldiler. 
Burada basın kartlarım teker teker göstererek 
içeri alınan yaklaşık beşyüz gazeteci, TB M M  
Şere f Salonu 'na girdiler.
Burada T B M M  Başkanı K a ya  Erdem , 
T B M M  Başkanvekillerinden A ytek in  K o til, 
Y ılm a z  H ocaoğ lu , Grup Başkanvekillerinden 
Ü lkü G öka lp  Güney, Yasin  Bozkurt, Raşit 
Daldal, Hasarı F eh m i Güneş ve V efa  Tan ır 
gazetecilerin tek tek ellerini sıkarak başsağlığı 
dileğinde bulundular. Daha sonra, gazeteciler 
adına Cem iyet Başkanı N ez ih  D em irken ! bir 
konuşma yaptı.
TERÖRE LANET. DEM OKRASİYE SAYG I
Dem irkent, Meclis Başkanı E rd em 'e yur­
dun 35  ilinden gelen Gazeteciler Cemiyeti 
mensuplarıyla tüm gazetecilerin her zamanki 
gibi demokrasinin yaşaması uğruna gereken 
fedakarlığı yapmaya kararlı olduklarını söyledi. 
D em irkent, parlamentonun, faillerin yakaiana- 
mamamış olmasından kamuoyunun endişe 
duyduğu bir ortamda konuyu tüm ciddiyetiyle 
ele almaanı istedi. Dem irkent, “ D em okra ­
sinin korunmasını sîzlerden istiyoruz. Ü m it 
eder ve  inanırım  ki, b izim  acım ız, sizin de 
açm ızdır. T B M M  bu olaya partilerüstü bir 
boyut getirerek  çözüm  yolların ı gösterecek­
tir”  dedi. Dem irkent, T G S  G enel Başkanı 
O rhan  Erinç, Türkiye Gazete Sahipleri Sendi­
kası Başkanı A yd ın  D oğan , Gazeteciler C em i­
yeti Başkanı olarak kendisi ve birçok basın 
organının imzaladığı “T eröre  la n e t  dem okra­
siye sayg ı”  bildirisini de E rd em 'e  verdi.
ERTUNA:'YÖNETİM  BOŞLU ĞU  V A R ...'
Hürriyet Gazetesi G enel Müdürü ö z c a n  
Ertuna da yaptığı konuşmada. Ç etin  E m eç'in  
“ G azeteci doğduğunu v e  gazetec i o larak 
öldürüldüğünü” belirterek, tüm basın kuruluş­
larını Hürriyet'in, daha doğrusu Türkiye'nin 
yanında görmekten gurur duyduğunu söyledi.
Ertuna, “ A n ca k  biz tüm  siyasi partileri 
d e  Türkiye'n in yanında gö rm ek  istiyoruz. 
M eclis ’e  gelm em izin  tek  nedeni bu. Y ön etim  
boşluğu olan bir ülkede, m aa lese f terör 
onun yerini a lm akta. Bu  boşluğun en kısa 
za m a n d a  do ldu ru lm as ın ı tem en n i e d i­
yorum ”  dedi.
ERDEM:*VAHŞET ZİNCİRİ-_____________________
T B M M  Başkanı K aya Erdem  de, ülkede 
terörün yeniden canlandırılmak istendiği, iç. 
barışı bozmaya yönelik bu hareketlerin arka­
sındaki güçlerin milli birliği bozm a ve dem ok­
ratik laik cumhuriyeti tahrip etmek amacına 
yönelik bulunduğunu bildirdi. M u am m er A k - 
soy  ve Çetin  E m eç olaylarıyla “Vahşet zin­
c ir i”  kurulduğunu kaydetti.
E rdem , siyasi partilerin Türkiye'de dem ok­
rasiye ara verilmesini kabul etmeyeceklerini de 
belirterek "H erkes  bilm elid ir ki, Tü rk iye 'de 
dem okrasi devam  edecektir. Bunu ilet ebet 
yaşa tacağ ız  ”  dedi.
YÜRÜYÜŞE KATI LA N LA R ______________________
Anlam lı gösteriye bir çok gazete ajans, 
dergi ve  basın kuruluşlarının üst düzey yöneti­
cileri, temsilcileri ve  çalışanları katıldı. Gazete­
ciler Cem iyeti Başkanı N ez ih  Dem irkent, 
T G S  G enel Başkanı O rhan  Erinç, T G S  G e ­
nel Sekreteri Z iya  Sonay, İzmir Gazeteciler 
Cem iyeti Başkanı İsm ail S ivri, A A  G enel 
Müdürü B eh iç  Ekşi, G enel Müdür Yardımcısı 
E rcan San. H Ü R R İY E T  G A ZE TE S İ'n d en ; 
G enel Müdür Ö zca n  Ertuna, Gazeteci Yazar 
Tahsin  ö z ü n , G enel Yayın Yönetm en i R a h ­
m i Turan, Yazı İşleri Yönetm eni A kgü n  T e­
kin, Başyazar O k ta y  Ekşi, Haber Müdürü 
M eh m et Türker, Ankara Büro Temsilcisi Er- 
tuğrul Ö zkök , Ankara İdari Temsilcisi Ergun 
Ö nkol. Temsilci Yardımcısı H ayri B irler, İstih­
barat Şefi Fatih  Ç ek irge . M İL L İY E T  G A Z E ­
TE S İ'nden ; G enel Yayın Yönetm eni D oğan  
H eper, G enel Yayın Koordinatörü ve  Başya­
zarı A h an  Ö ym en , Ankara Büro Şefi D erya 
S a za k  C U M H U R İY E T  G A ZE TE S İ'n d en : 
G enel Yayın Müdürü H aşan  C em al, Mües­
sese Müdürü Em ine U şak lıg il, Ankara T em ­
silcisi A h m et Tan , yazarlardan Cüneyt A rca- 
yürek. U ğu r M um cu ve M ustafa Ekm ekçi. 
S A B A H  G A Z E T E S İ ’nden; G enel Yayın M ü­
dürü Z a fer  Mutlu, Murahhas Uye G üngör 
i' l  r ri i ğl , r  
Temsilcisi B ek ir  Coşkun, İdari Temsilcisi M e ­
lih Y a lm a n , yazar M eh m et Barlas. B U G Ü N
G A Z E T E S İ'n d en  G en el Yayın Yönetm eni 
Ayd ın  Ö ztü rk. G Ü N A Y D IN  G A Z E T E S İ'
nden; Yönetim  kurulu Başkanvekili Nuyan 
Y iğ i t  G en el Yayın Müdürü Seçkin  Türesay,
Yayın Koordinatörü Turgut Dinsel, Ankara 
T e msilcisi Y a v u z  G ökm en . T E R C Ü M A N  
G A Z E T E S İ'n d en ; başyazar T a h a  Akyol, An  
kara T emsilcisi Y avu z  D onat G Ü N E Ş  G A - M eclis 'e  giden gazeteciler, T B M M  Başkanı 
Z E T E S İ'n d en ; G enel Yayın Yönetm eni M etin K aya  E rdem 'den  sonra grubu bulunan üç
siyasi partinin yöneticilerini d e  ziyaret ettiler.
-----------  _ ------ — ,—  ----------  . -----  Güven Park'daki toplantıya gelen  S H P  G enel
U luç Gürkan, Ankara Haber Müdürü İsm et Başkanı E rdal İnönü, gazetecilere “ Başba-
So lak , İstihbarat Şefi N urcan  A kad 'la  yazar 
nden; G enel Yayın Koordinatörü Kenan 
A k ın , Ankara Bürosu Haberler Müdürü S a ­
bahattin  Önkibar. A N K A  A jan s ı Sahibi M ü­
şerre f H ek im oğlu , U B A  H a b er Müdürü B ak i 
O z ilh an , N ok ta  D erg isi Ankara Temsilcisi 
A y ç a n  G iritiioğlu  ve  pek  çok gazeteci katıldı.
İN Ö N Ü : 'CİDDİYET K A V R A N M A D I''
kanın sorunun ciddiyetin i gördüğü ve  n la ­
d ığ ı kanaatinde d eğ ili ”  dedi. S P  Lideri, 
Hürriyet G enel Müdürü Ö zca n  Ertuna'nm  
teröre karşı partilerin ortak tavır içinde olması 
gerektiği çağrısına karşılık, şunları söyledi:
“O r ta k  her türlü harekete hazır ız . Bunu 
d a lıa  önce de söyled im . Bütün siyasi par­
tiler bu konuda aynı görüşte. Bu  sorunun 
Çözümü için  bir başlangıçtır. A m a  birlik 
o lm ak  yetin iyor. Hüküm etin  görev in i yap­
m asını bekliyoruz. Tab ii ki, bek lem en in  de 
belli b ir süresi var. E ğe r  yapm azsa , yap acak  
bir iktidar kurulacaktır.”
PARTİ G RU PLAR IN I ZİYARET ____________
Gazete yöneticileri daha sonra A N A P  
Grup Başkanvekili Raşit D a lda l ile ’ D Y P  
Grup Başkanvekili V e fa  Tan ır 'la  ayrı ayrı gör­
üştüler.
D a lda l, olayı duyunca şok geçirdiğini söy­
ledi ve gazetecilerin olayla ilgili olarak parla- 
“ O n em li b irmentoya gelmelerini 
niteledi
“Karanlık güçlere izin vermeyeceğiz”
"Teröre lanet, demokrasiye saygı" bildirisini gazete yöneticilerinden alan. TBMM Başkanı Kaya 
Erdem yaptığı konuşmada. "Vahşet zinciri kuran karanlık güçlerin amaçları, demokrasiye ara 
vermektir. Buna asla müsaade etmeyeceğimize vatandaşlarımızın inanmalarını istiyorum" dedi.
İnönü'den destek
Başkentte basın mensuplarının yaptığ ı yürüyüşten önce toplanma ye ri olan Güven 
Park'a gelen İnönü. Çetin Emeç cinayeti nedeniyle üzüntülerini b e lirtti ve basına 
destek verdi. SHP lideri, (soldan sağa) Gazeteciler Cem iyeti 2. Başkanı Recep 
Bilginer. H ürriyet Genel Yayın Yönetmeni Rahmi Juran, Haberler Müdürü Mehmet 
Türker, Genel M üdür Özcan E rtuna ve yazar Tahsin Ö ztin 'le  görüştü ...
m esa j”
olarak it li
Hürriyet Gazetesi G enel Yayın Yönetm eni 
R a h m i Turan  ise E m eç 'in  öldürülmesini d e ­
mokrasiye saldırı olarak değerlendirirken, istih­
barat örgütlerini eleştirdi. Turan, daha sonra 
şöyle konuştu:
“ Ç o k  güzel sözler söylediniz. A n c a k  gü ­
zel sözler yetin iyor. Bugüne kadar d a  birşey 
yap ılm ad ığın ı gördük. Aksoy, b ir polis m e­
muru, a lbay v e  şim di d e  Çetin  Em eç öldü­
rüldü. O layların  fa illeri ortad a  yok. Kusura 
bakm ayın  am a, ik tidar partisi tem silcileri 
olduğunuz için söylüyorum , devletin istih­
barat güçleri bu kadar zay ıf m ı ki, fa iller 
bulunam ıyor, ipuçları bu lunam ıyor? E ğer 
durum bu ise teröre teslim  oktuk dem ektir. 
Bunun sonunda d a  parlam enter düzen g i­
der, tabü devlet başka bir düzen içinde 
devam  eder, am a  parlam enter re jim  önem li 
yara  alır. B iz  çaren in  y ine bu bina içinde 
olduğuna inanıyoruz.”
Sabah Gazetesi G enel Yayın Müdürü Z a ­
fer Mutlu ise A N A P 'ın  iktidar partisi olması 
dolayısıyla sorumluluğunun daha büyük oldu­
ğunu belirtti.
Görüşm ede hazır bulunan A N A P  Grup 
Başkanvekillerinden Yas in  Bozkurt, eleştiri­
lere katıldığını belirtti, “ İş b ize  düşüyor. İk ­
tidar partisi o la rak  sorum luluk b izim dir”
dedi.
G azete yöneticileri son olarak D Y P  gru­
bunu ziyaret ettiler. D Y P  Grup Başkanvekili 
V e fa  Tanır, Türkiye'nin bu tür olayları ilk kez 
yaşamadığını artık tecrübeli bir ülke olduğunu 
söyledi.
Bu arada, A N K A  Ajansı dün, Ç etin  E m eç ' 
in öldürülmesini protesto için, gazete üst dü­
zey yöneticilerinin Kızılay'dan T B M M 'ye  kadar 
yaptıkları yürüyüşün başlamasından bitimine 
kadar yayınma ara verdi.
TBM M 'DE TOPLANTI___________________________
Gazeteciler Cem iyeti Başkanı N ez ih  D e­
m irken t tarafından T B M M  Başkanı K aya  Er­
d e m 'e  sunulan “ Teröre  lanet, dem okrasiye 
sayg ı”  başlıklı bildiri, mecliste yapılan bir top­
lantıda değerlendirildi, T B M M  Başkanı K aya  
Erdem  ile A N A P  Grup Başkanvekilleri Raşit 
Daldal, Yas in  Bozkurt, S H P  Grup Başkanve­
kili H aşan  Fehm i Güneş ve D Y P  Grup Baş­
kanvekili V e fa  Tan ır saat 17.00'de toplan­
dılar. Bir buçuk saat süren toplantıda bildiri 
tartışıldı. T B M M  Başkanı Erdem , “ Parlam en­
tonun üzerine düşen görev i yapm ası konu­
sunda, durumu değerlendirdik. Bu  tür de­
ğerlend irm eler devam  edecek tir”  dedi.
Toplantıda fikir birliğine varıldığı öğrenildi. 
Değerlendirm e toplantısına muhtemelen bu­
gün devam  edilecek.
AK6ULUT,’ FIRSAT T A N IM A Y A C A Ğ IZ '
Merkezi Ankara'da bulunan Gazeteciler 
Cem iyeti Yönetim  Kurulu üyeleri d e  dün 
Başbakan Y ıld ır ım  Akbu lu t'u  ziyaret ederek, 
Çetin  E m eç  ile şoförü S inan  E rcan 'ın  katille­
rinin bulunmasını, olayın aydınlatılmasını iste­
diler. Cem iyet İkinci Başkanı A li İhsan G ö- 
ğüş, bu tip olayların önüne geçilmesi için 
Parlam ento'daki demokratik güçlerin biraraya 
gelmesi gerektiğini belirtti.
Başbakan Y ıld ır ım  Akbulut, E m e ç 'e  ya­
pılan saldırının kendilerinde büyük üzüntü 
yarattığını kaydederek, “ S a ld ın  onun şahsına 
değ il, Tü rk m illetine ve  dem okrasim ize ya ­
p ılan sa İd ind ir G e lecek  o lan  sa ld ırıla ra  fır­
sat ve rm eyeceğ iz ”  dedi.
İSTANBUL'DA TERÖRE LANET ZİNCİRİ
Ç etin  E m eç 'in  alçakça bir saldırıya kurban 
gitmesini protesto eden Türk-İş G en el Sekre­
teri ve  T ek  G ıda  İş G en el Başkanı O rh an  
B a lta  ve  32 sendikanın yöneticileri, dün Hür­
riyet Gazetesi ve  T G S 'y i ziyaret ettiler, “ B aş­
sağ lığ ı”  dilediler. Sendika yöneticileri ve  gaze­
teciler daha sonra H ürriyet Gazetesi'nden 
T G S 'y e  kadar ele le tutuşarak, “ D em okras iye 
saygı, teröre lanet”  zinciri oluşturdular.
Gazeteciler dün d e  yurdun çeşitli yerlerin­
d e  Ç etin  E m eç  ve şoförü S inan  E rcan 'ın  
öldürülmesini kınamak için yürüyüş yaptılar, 
bildiri yayınladılar.
Antalya'da altı gazeteci, E m eç 'in  öldürül­
mesini protesto için 4 8  saat sürecek açlık 
grevine başladı. Açlık grevine Hürriyet G aze­
tesi'nden M ahm u t Üründül, Günaydın G aze­
tesi'nden Bileıl Ç elik taş, Tercüman Gazetesi' 
nden M evlü t Yen i, Milliyet Gazetesi'nden 
H ikm et Y ıld ız , Güneş Gazetesi'nden S erd ar 
O ğ u z  ve Cumhuriyet Gazetesi'nden Yusuf 
Ö zkan  katıldı.
SE M R A  Ö Z A L ’ B A N A  A B L A  DERDİ'
Cumhurbaşkanı Turgut ö z a l 'ın  eşi S em ra  
Ö za l, Ç etin  E m eç'in  ölümü nedenimle, Türk 
Kadınını Güçlendirm e ve  Tanıtma Vakfı'n ın 
eğlence programının iptal edildiğini söyledi. 
E m e ç ’in ölümünden büyük üzüntü duydu­
ğunu söyleyen S em ra  ö z a l ,  “ R ahm etliy i 
kardeşim  g ib i severd im . B an a  abla  diye 
h itap  ederdi. B en im  a c ım  gazetec ilerden  
b iraz daha  fazla . Katillerin  biran önce yak a ­
lanm ası ölümünün getird iğ i büyük acım ızı 
b iraz olsun hafifletir diye konuştu.
"M E N F U R  S U İK A S T  N E F R E TLE  
KARŞILANM IŞTIR '
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
H ithat Özsan, yayınladığı başsağlığı mesajın­
da, m enfur suikastta nefretle karşılandığını 
bildirdi. Konya'daki Selçuk Üniversitesi R ek­
törü Prof. Dr.' H a lil C in  d e  Üniversite Sena­
tosu adına yaptığı açıklamada, saldırıyı nefretle 
kınadığını belirtti.
Bu arada, İstanbul T icaret Odast'nın dün 
yapılan Meclis Toplantısı'nda konuşan Başkan 
Y a lım  Erez, işadamlarını, “ T e rö re  karşı b ir­
likte hareket etm eye”  çağırdı.
D U Ş A K A B İN !.. T A K S İT LE !.
TL taksitle sahip olun.Siz de Duşakabine
M ODEL Peşinat Taksit Toplam
M /M I. 0 9 0  (Duş T. Önü) 7 4 .0 0 0 4 x 7 4 .0 0 0 3 7 0 .0 0 0
M /BA. 1 70  (Küvet Önü) 9 2 .0 0 0 4x 92 .0 0 0 4 6 0 .0 0 0
M /M Y . 0 8 0x  080(Duş T. İki Kenar) 9 9 .0 0 0 4x 99 .0 0 0 4 9 5 .0 0 0
M /SA. 170x70 (Küvet İki Kenar) 11 2 .00 0 4 x 1 1 2 .0 0 0 5 6 0 .0 0 0
Sararmaz, dayanıklı 
ithal panelli 
Kİr tutmayan
*  Fiyatlar örnektir. Ölçü ve renge göre değişebilir. KDV, montaj dahildir. Yİ LAGARA NTİLİ
Diston ind./U.S.A. ve Dusar GmbH/B.Almanya lisansları ile üretilmektedir. Duşakabin bir İntermart A.Ş. ürünüdür.
Her küvet ve duş teknesine 
uygun ölçüsü vardır.
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Celalettin ÇETİN
MMüB■MBSâKSÖfî f  n
Pis el, 
pis yürek...
BİNDE bir de olsa, kendi kendine, ya da biriierine, ben de insanım dediğin oldu mu? Benim de acı­
dığım, benim de ağladığım ve benim de arkasından 
koştuğum binleri vardı, dediğin oldu mu?
Demişsen eğer, karanlıklarda olsun, yalnızlıklarda 
olsun, biraz kendine gelmişsen, insanlıktan bir gıdım 
olsun nasibini almışsan, şu soracaklarıma cevap ver: 
-önce kime inanarak, kime yaslanarak yaptın bu 
işi?
Sonra yaparken, yapmayı düşünürken, yani Çetin 
Emeç'imizi yok etme yolunda o iğrenç adımları atar­
ken, neyi, neleri düşledin?
Hadi söyle pis el, pis yürek, hadi konuş. Düşlerini 
anlat istersen önce. Yeni değil, on yıl önceden, on bir 
yıl önceden kurduğun düşlerini anlat...
Hani ne coşku vericidir senin için değil mi, gene 
caddelerde tanklar. Hani ne mutluluktur senin için 
değil mi, sabahın erken saatlerinde radyolarımızdan 
duyulan konuşmalar?...
Gene o sabahları, o tanklarla kesilmiş yolları, cad­
deleri düşlüyorsun değil mi? Ama bu kez avucunu 
yala. Kursağında kalacak bu kez düşlediklerin. Artık 
halkıyla, artık parlamentosuyla ve Atatürkçü düşün­
ceden, laik devletten ayrılmayan ordusuyla, demok­
rasiye inanan, demokrasiye sahip çıkan bir 50 milyon 
var karşında, bunu iyi bilesin. Bize gelince, bizim 
dünyamızda Çetin Emeç'ler. hiç ama, hiç ölmez, 
bunu daha iyi bilesin. Onun için yeniden avucunu 
yala diyorum sana, pis el, pis yürek...
k  k  k
Hemen söyleyeyim, 33 yıllık meslek yaşamımda, 
çok sayıda müdür, genel müdür, genel koordinatör 
gördüm. Gerçek olan şu ki, Çetin Emeç hiçbirine 
benzemiyordu.
Çünkü onda, olağanüstü bir çalışma enerjisi, bir 
çalışma temposu vardı. Gene hiçbiri, hiçbirimiz bu 
alanda ona yetişmedik, yetişemedik.
Dahası, Hürriyet te görev yaptığı süre içinde, gün­
lük yaşamına gazeteden, gazetecilikten başka hiçbir 
olayı, hiçbir konuyu, hele hele dedikoduyu sokma­
maya büyük özen gösteren, sağlam ve de soylu bir 
kişiliğin adamıydı Çetin Emeç. En çok bu yanını sev­
dim onun.
O Tanrt'nın hemen her günü, gazeteyle yatar, ga­
zeteyle kalkardı. Çalışırken, diyelim manşete, diyelim 
fotoğrafa, diyelim çarpıcı bir habere sarılırken, asabi 
olduğu gözlenirdi. Ama bu hangi Babıali insanında 
yok ki. Ne var ki o, herkesten çok çalıştığı, çok şeyleri 
üslendiği için, dahası, yarınki gazeteyi dünyaya ge­
lecek bilmem kaçıncı çocuğu olarak gördüğü için, 
herkesten fazla gergin olurdu. Coşkuyla karışık bu 
gerginlik onun elinde ayağında ve yüzünde dolanır­
dı...
Onunla tartıştığım, ona sitem ettiğim, hatta kırıl­
dığım günler oldu. Ama inanın iki günü, üç günü 
geçmedi belki, ilk karşılaşmada sarıldık birbirimize.
Meslek yaşamımda işlediğim konuları hep ken­
dim ürettim. Gene gerçeği söylemek gerekirse, bu 
alanda arada bir de olsa, bana katkıda' bulunan tek 
kişi Çetin Emeç oldu. Ayrıca gideceğim iş, ulaşa­
cağım insan konusunda hep benim kadar coşkulu 
oldu, örneğin Ağca olayında, bazı kişilerin, “Boşuna 
uğraşıyorsun, oraya giremezsin, konuşamazsın” 
demelerine karşılık, bu güzel adam bana, “Girecek­
sin Celal'ciğim, konuşacaksın, buna inanıyorum” 
diyerek, durmadan moral veriyordu.
Ah ne olurdu, şimdi gene açsaydım telefonu. Da­
hilden 341 numarayı çevirseydim. Ve Nebahat karde­
şimiz beni bağlasaydı ona. Ve ben işlemek istediğim 
ilginç bir konudan sözetseydim, kimbilir gene nasıl 
çabuk çabuk, nasıl coşkulu konuşacaktı telin öbür 
ucunda...
Onu çok konuşacak, çok arayacağız.,.
------------
Sürpriz tanık: “Katili maskesiz gördüm”
GAZETEMİZİN yazan ve yönetim  kurulu üyesi Ç e­
tin Emeç ve şoförü Sinan 
Ercan'ın caniler tarafından 
kahpece kurşunlanarak şehit 
edilmesi olayı esrarını korur­
ken, ortaya çıkan sürpriz bir 
tanık, “Ben onlardan birini 
maskesiz gördüm. Gözgoze 
geldim. Onu bin kişi arasın­
da görsem tanının. İran 
veya Suriye tipli biriydi” 
dedi. İstanbul Siyasi Şube'de, 
saldırganlardan birini yüzü 
açık halde gören tanığın ver­
diği bilgilerle polis ressamına 
robot resim çizdirildi.
İçişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu, e lle r in d e  bu lu n an  
önem li ipuçlarının canilerin 
kullandığı otomobilin cam ın­
daki parmak izleri, araçta bu­
lunan Çin malı 41 numara 
sol spor ayakkabı olduğunu 
belirterek, “Şu anda olayı 
hiçbir örgüte yükleyemi- 
yoruz” dedi.
Ö zkan  A L T IN T A Ş  -  Sadettin TE K SO Y  / İSTANBUL, (Hürriyet)^
G Ö Z L E R İ K A N  Ç A N A Ğ I  
GİBİYDİ
Katillerden birinin yüzünü 
maskesiz olarak olay sabahı 
saat 07 .30 sıralarında. Şişli' 
deki işyerine gitm ek üzere 
otomobilin in motorunu ısıtır
ken gördüğünü söyleyen F.Y. 
“Katü bakışlıydı. Korktum” 
diyerek, şunları anlattı. “Yalı- 
yam Sokakta otomobilimin 
motorunu ısıtırken, yaklaşık 
beş metre ilerde 1.75-1.80 
santim boyunda İran veya 
Suriye tipli biri duruyordu. 
Birden gözgöze geldik. Göz­
lerinin içi kan çanağı gibiy­
di. Dimdik bakışla da beni 
izlemeye başladı. Hafif sa­
kallı, uzun suratlı, saçları 
arkaya tarzdı üzerinde krem 
rengi, diz kapaklarına kadar 
uzanan koyu renkli bir ka­
ban vardı. Dört cepli kaba­
ranın yanlardaki büyük cep­
lerine ellerini silah tutar gibi 
sokmuştu. Çevrede çok araç 
vardı. Uzun süre beni izledi. 
Tedirgin olmuştum. Otomo­
bilimin motoru ısınınca ha­
reket ederek oradan ayrıl­
dım. G ördüğüm  kişinin  
daha sonra eşkâli belirlenen 
canilerle aynı okluğunu gö­
rünce, H ü rr iy e t 'e  başvur­
dum _______________
B A K A N  " S O R U Ş T U R M A  
SÜ R Ü YO R '__________________
İstanbul'da yetkililerle yap-
Polis, 8 kişiyi 
gözaltına aldı
S E L A M E T  Ö Z  /İSTANBUL, (Hürriyet)
ÇETİN Emeç ve şoförü Sinan Ercan 'ın  hunharca katledilmesinden sonra alarma geçirilen güvenlik bi­
rimleri, belirlenen eşkâller ve  gelen  ihbarlar üzerinde 
yoğun çalışmalarını sürdürürken, bir ihbar üzerine Emi- 
nönü-Üsküdar seferini yapan “Harbiye” yolcu vapuru 
aranarak 8  kişi gözaltına alındı.
Dün akşam saat 20 .00 'd e “ Çetin Em eç'in  katilleri 
vapurla Üsküdar a geçiyorlar” şeklindeki bir telefon 
ihbarı üzerine harekete geçen polisler, Em inönü-Ü s- 
küdar seferini yapan “Harbiye” adlı Şehir Hatları Vapu ­
runu didik didik aradılar.’ Üsküdar Emniyet Am irüği'ne 
bağlı ekipler yolcuları tek tek arayarak verilen eşkâllere 
benzeyen 8  kişiyi gözaltına aldılar. Gözaltına alman 8 
kişiden birinin üzerinde bir de tabanca bulunduğu bildiril­
di.
Ö te yandan dün çalıntı olduğu anlaşılan 3 4  B Y H  28  
plakalı Ford marka bir otom obil polis otosuna çarpıp 
kaçınca, polis alarma geçti. O tom obilde bulunan üç kişi, 
polislerin ateş açması üzerine ara sokaklardan birinde 
otomobili terkederek kaçtı. Yapılan aramada otomobilin 
arka koltuğunda iki kaban ve bir pantolon bulunurken, 
görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda çalışmaya baş­
layan polisler, şüpheli gördükleri 20  yaşındaki Sait ö z -  
yapıcı'yı gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Siyasi Şube' 
ye gönderilen Ozyapıcı, fotoğrafını çeken gazetecilere 
saldırarak olayla bir ilgisi olmadığını ve  pazarcılık yaptığını 
söyledi.
Özellikle katillerden birinin robot resminin televizyon­
da yayınlanmasından sonra bir çok ihbar aldıklarını 
belirten polis yetkilileri, gelen  her türlü ihbarı titizlikle 
değerlendirip, araştırma yaptıklarını söylediler.
tığı bir dizi toplantı sonrası 
t  İçişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu şunları söyledi:
“Bu olayı biz merhum 
Em eç'in şahsında, demokra­
simize ve parlamenter reji­
mimize yapılmış bir saldırı 
olarak kabul ediyoruz, öyle  
değerlendirmemiz lazım. 
Çünkü Türkiye'de basının 
sesi kamuoyunun sesidir. 
Olayın üzerine ciddiyetle gi­
diyorum, gideceğiz.
“ Demokrasimizi savu­
nacak kişiler çoktur. Bunu 
yıkmaya kimsenin gücü yet­
meyecektir. Konuyu takip 
eden arkadaşlarımızı çok 
detaylı bir şekilde dinledik. 
Daha sonra da anlatılan­
ların dışında geniş bir de- 
ğeriendirrne yaptık. Her tür­
lü ihtimali düşünerek olayın 
değerlendirilmesi yapıldı. 
Deliller, ipuçiannın ışığında 
Cumhuriyet Savcımızın tali­
matıyla konuyu takip eden 
arkadaşlarımız büyük bir ti­
tizlikle tahkikata devam edi­
yorlar.”
POLİSİN
İHMALİ
Suadiye'de gerçekleştirdik­
leri kahpece saldırı sonrası 
yaklaşık dört saat polisin bur­
nunun dibinde dolaşan teröri­
stlerin, bö lgede bir örgüt evin­
de gizlendikleri ileri sürüldü. 
Saldırganların olaydan sonra 
içinde kaçarken Suadiye'nin 
ara sokaklarında 34  FFE 21 
plakalı otomobilin lastiklerini 
patlattıkları anlaşıldı. O tom o­
bili Bostancı Karakolu 'na 100 
metre uzakta terkeden saldır­
ganların saklandıkları örgüt 
evi aranırken, araçta bulunan 
Çin malı 41 numara spor 
ayakkabının dem irperde ülke­
lerinde şatlan cinsten olduğu 
belidendi. Araçta kıyafet d e­
ğiştirdikleri anlaşılan terörist­
lerin telaştan tekini düşürdük­
leri spor ayakkabının Türkiye' 
de ithalatçısı olmadığı anlaşıl­
dı.
Silahlı saldırganlar, 3 4  FFE 
21 plakalı gri Doğan marka 
otom obille kaçarken, görgü 
tanıklarının “Onları gördüğü 
halde müdahale etmedi” 
diye ileri sürdükleri 34  RC  
805 krem rengi beyaz renkli 
Renault marka otomobilin S i­
yasi Polis ekibine ait olduğu 
belidendi. Siyasi Şube yetkili­
leri, devriye dolaşan 34 R C  
8 0 5  p laka lı o to m o b ild ek i 
ekibin Telsiz Komuta Mer- 
kezi'ne gelen  bir ihbar üzerine
olay yerine gittiğini söylem ek­
le yetindiler.
P R O F E S Y O N E L  İŞİ___________
İstanbul Siyasi ve Asayiş 
Şu besi'n de yapılan incele­
m ede, haince katledilen Çe­
tin Emeç ve Sinan Ercan'ın 
vücutlarından çıkarılan m er­
milerin 6  adet 45 'lik  C olt ve  
3 adet 9  milimetrelik Parabel­
lum marka oldukları saptandı. 
Katillerin çok profesyonel ve 
becerikli olduğunu belirten 
polis, “Bu tip mermileri atan 
tabancaları herkes kulla­
namaz. Hedef tutturmak 
çok güçtür. Mermileri sürek­
li olarak kalp bölgesine 
isabet ettiren kişilerin silah 
konusunda uzman ve iyi 
eğitim gördükleri anlaşı­
lıyor” dedi.
Yetkililer, kurulan pusuda 
s a ld ır ıy a  u ğ ra y a n  Çetin  
E m eç'in , saldırganların iki­
sinin çapraz ateşi sonucu ö l­
düğü anlaşıldı. Çetin E m eç'in  
vücudundan 11.43 m ilimet­
relik Colt tipi 6  adeb 9  m i­
limetrelik Parabellum tipi bir 
adet kurşun çıktı. Şoförü  Si­
nan Ercan 'ın  vücudundan iki 
adet Parabellum tipi mermi 
çıktığını söyleyen polis, “ Ç e ­
tin E m e ç 'i saldırganların  
ikisi. Sinem Ercan'ı ise ka­
çarken peşinden koşup kıs­
tıran diğeri öldürmüş” dedi.
M E R M İ L E R İ N  
R A P O R U  TEMİZ
B A L İ S T İ K
Hürriyet Ankara Bürosu' 
ndan Adnan Gerger ve Say­
gı öztürk'ün haberine göre, 
bulunan mermilerin yapılan 
balistik muayenelerinde, silah­
ların tem iz çıktıkları belirlendi. 
Buna rağm en merm i çekir­
dekleri ve  kovanları sırasıyla 
A nkara, İzm ir, D iyarbakır, 
Adana, Samsun Polis Kri- 
minal laboraiuvarlarında ince­
ledikten sonra, başka eylem ­
lerde kullanılıp kullanılmadık­
ları belirlenecek.
Daha önce m eydana g e ­
len terör olaylarında, 45  kal­
ibrelik silahların hiçbir örgüt 
tara fından ku llan ılm adığın ı 
belirten uzmanlar şunları söy­
led iler “Bu mermiler değişik 
silahlarda kullanılıyor. Yap­
tığımız araştırmalar sonucu 
mermilerin hangi marka si- 
lahdan çıktığını kesin olarak 
saptanmış değil. Daha çok 
Colt, Thomson marka silah­
larda bu tür mermiler kulla­
nılıyor. Bu silahları çok iyi 
yetiştirilmiş teröristler tara­
fından kullanılır.” dediler.
T ü l a y  B U ı G I N E R
Bizi bir virgül gibi
bıraktınız, Çetin Hocam)
BABlALİ'de bir Çetin Emeç üniversi­te .........................- - - - -’ tesi kapandı şimdi. Bir Çetin Emeç 
ekolü kaldı geriye... Onun öğretileri, ina­
nılmaz enerjisi, yorulmak bilmeyen ça­
lışması, hiç duraksamayan zekâsı, ba­
badan gelen gazeteciliği ile, çekirdekten 
yetişme, BabIali’nin Çetin Ağabey si. 
Çeto’su, efsane yöneticisi Çetin Bey’i, 
alçak bir saldırının şehidi şimdi!
18 yıldır birlikte çalıştığım, içimdeki 
gazeteciliği keşfeden, beni gazeteci ya­
pan, bugünlere gelmemde büyük emeği, 
desteği, öğretileri olan baba dostu, Çetin 
Ağabeyim, yok şimdi, kabul edilmesi 
çok zor bir gerçek. BabIali’de Çetin 
Emeç ekolünün sadık uygulayıcılarından 
biriyim. Biz, onun öğrencileri, haberin 
özüne neşter atan başlığı atmasını, 
olayın özetini anlatan spotu yazmasını, 
bir dianın derinliğindeki küçük ama çok 
önemli bir detayı fark edip, sekiz sütürv 
luk bir haber çıkartmasını, ondan öğren­
dik! Biz, yazılarımızı titizlikle montaja ka­
dar takip edip, son dakikaya kadar olan 
yeni gelişmeleri eklemeyi, tashihlerdeki 
aşırı titizliği, gene ondan öğrendik! Daha 
öğreneceğimiz çok şey vardı.
Bizi bir “virgül” gibi yarım bıraktınız 
Hocam... içimizin acısına kıvrılmış baş­
larımız, yüreğimiz kanıyor Hocam... An­
latamadığımız onca cümle bıraktınız ka­
lemimize ve en zor görevi verdiniz işte 
şimdi, sizin ölümünüzü ben nasıl ya­
zarım Hocam, hiç öğretmediniz ki...
Sanki size sunulmuş bir yazıda, koy­
mayı unuttuğumuz, yerini ve zamanını 
bilemediğimiz, o titiz yorumlar, büyük 
anlamlar yüklediğiniz ve kırmızı kalemle 
işaretlediğiniz bir noktalı virgül gibi bı­
rakıp gittiniz Hocam... ölüm çok uzak bir 
noktaydı size, hiç düşünmediğimiz, akıl 
dışı gerçekler gibi dizildi bu son cümle, 
size alçak ellerin sıktığı, hain kurşunlar 
mı nokta koyacaktı Hocam?
i r k i r
Hürriyetin dördüncü katında, Vivai- 
di’nin Dört Mevsim’i çalmıyor şimdi... 
M ozart’la lafa takla attıran o cümleleri­
nizin, Beethoven’in Kader Senfonisi 5. 
Senfonisi'yle sesini yükselten ve hesap 
soran, hak arayan yazınızın, daktilonuz­
daki sesi duyulmuyor artık...
Rebul lavanta kolonyanızın, Green 
Water losyonunuzun, Giorgio parfümü­
nüzün karışımından oluşan bir Çetin 
Emeç rüzgârı, duvarlara sinmiş... Sanki 
az sonra, masanızda duran bilgisayara 
rağmen; yazınızın sesini, aruzunu duy­
mak için Brother marka daktilonuzla 
yazdığınız makalenizi bitirip dışarı çı­
kacak, bin bir titizlikle tekrar tekrar oku­
yarak, onca virgül, noktalı virgül, kara­
lama, çıkma ve yeni kelimeler ekle­
yerek, düzelttiğiniz yazıyı Nebahat’a 
uzatıp, temize çekmesini isteyecek­
siniz...
Bu arada açık limonlu çayınızı, ya da 
ıhlamurunuzu içeceksiniz... İşte bu bek­
leyiş dönemi, yazı boyunca, kutsal bir 
mabet gibi girilmeyen kapınızın tıklatıla- 
bileceği saatler... (Ah, anlatılacak onca 
şey, danışılacak onca sorun vardı ho­
cam, gelebilir miyim yanınıza?... )
Beyaz viskiniz JB’ yi getirecek şimdi 
Mustafa Bey, içi bol buzlu... Yanında,
yarı limon, yarı sodalı bardağınız... İşte 
taze lavanta kokusu, taze Greer. Water, 
üstüne yeniden çekilmiş parfüm Gior­
gio... Katılacağınız akşam davetinin titiz 
ve şık hazırlığı... Bembeyaz Pierre Car­
din ya da Yves Saint Laurent temiz göm­
leğiniz, zarif kupiu, ısmarlama kostü­
münüz, cebinizdeki beyaz mendiliniz ha­
zır! Banyodan, podyumlardan fırlamış 
bir manken gibi çıkacaksınız, beyaz din­
gin yüzünüz, gümüş saçlarınızla yeni 
doğmuş bir güne merhaba der gibi, bir 
günaydın gibi dinlenmiş, enerjik.
İşte şoförünüz Sinan’cık sizi bek­
liyor... JB’nizden bir yudum daha alacak 
ve herkese “İyi akşamlar” derken, ki­
bar bir tevazuyla, bizi arabanızla bırak­
mayı önereceksiniz... Oysa siz öylesine 
tazelenmiş, şık, canlısınız ki, yorgun, 
bezgin, stresli ve gün eskimişi bedenle­
rimizi, sizinle yapılacak bir dönüş yolcu­
luğuna, yakıştırmayacağız, “Sağ olun 
efendim, araba bekliyor...” diyeceğiz, 
utanacağız sizinle gelmeye... Bu saatler, 
sizden ayaküstü aldığımız, ödül anla­
rımız.. Bir yazımızdan söz edeceksiniz, 
o bize öğrettiklerinizden birini başarmış­
sak eğer, şiir gibi bir başlık atmışsak, 
vurmuşsak haberi on ikiden, yorumiaya- 
biimişsek olayı, o dikkatli gözlerinizden 
kaçmamıştır, mümkünü yok, satır satır 
okumuş, satır aralarındaki anlamlan da 
bulup çıkartmışsınızdır siz, söyleyecek­
siniz gülümseyerek..
( Biz bir övgünüzle, bin kilometre gi­
derdik hocam, yenilenirdik, şevklenirdik, 
yüz yazı daha yazardık... Çünkü bilirdik 
ki, gelişigüzel övmezsiniz bizi, çoğu kez, 
övgünüz, yalnızca susmak oturdu, bilir­
dik ki o zaman, bir terslik yoktur, tamam­
dır, onaydır, beğenilmiştir yazımız.)
Sekreteriniz Nebahat Ercan’ın sizin 
titizliğinizle armonili hazırladığı gazetele­
riniz, dergileriniz, davetiyeleriniz, tarçın 
renkli evrak çantanız, Burberys lacivert 
pardösünüz, sandalyenin üzerinde..
Onu asla giymezdiniz, en soğuk ha­
valarda bile, akşam dönüşlerinde, omu­
zunuza atar, Çetin Emeç rüzgârını, dört 
kat mermer merdivene sererek, koşa 
koşa inerdiniz aşağıya...
Bugün neredesiniz Hocam? Sanki si­
zin için yaratılmış bir Miles Davis şarkısı 
gibi, içimize onca hasret birikti, düşünce­
lerimizin jazz’ı, beynimizde bateri ça­
lıyor ve yüreklerimiz, büyük acımızın vir­
gülleriyle kıvrılıyor, sizi uğurlarken... Bu 
kez omuzlarınıza, son basın şehidimiz 
olarak, kan rengi bayrağımızı aidiniz, 
onca çiçeğin selamı var üzerinizde ve 
gözyaşlarımızın yağmuru Hocam, bizi 
bir virgül gibi yarım ve acıyla kıvrılmış 
bıraktınız, bilmez bu yazılar, kimse sus- 
turamayacak bizi, ölünceye kadar kale­
mimizle vuruşacağız. Milyonlarca soru 
işaretini, onca ünlemi bize bırakıp, andı­
mızın son noktasını siz aldınız!
Güle güle Hocam, rahat uyuyun, kut­
sal emanetiniz; başımız, yüreğimiz, 
emeğimiz, görevimiz üste... Sonsuza ka­
dar yazdıkları silinmeyecek, unutulmaz, 
yol gösterici, demokrasinin, insan hak ve 
özgürlüklerinin altını çizen, uğruna şehit 
düştüğünüz, cesur kaleminizden öperiz!
Sözen, kreşe Çetin Emeç adını verdi
İstanbul Anakent Belediye Başkanı Başkanı 
Nurettin Sözen, dün hizmete açtığı Kartal 
Belediyesi'nin yaptırdığı kreşe, "Çetin 
Emeç " adını verdi. Ağaç Bayramı nedeniyle, 
dün Maltepe Parkı'nda düzenlenen törende 
ise İşadamı Mehmet Cazioğlu. "Çetin
Emeç" adına 30 numaralı palmiye ağacını 
satın aldı. Kartal Belediye Başkanı Mehmet 
A li Büktü de Sinan Ercan adına 60 numaralı 
ağacı aldı. Bu arada. Bursa'da. kurulan 
"Basın Koruluğu"na Çetin Emeç adı verildi. 
Gazeteciler koruluğa dün 200 fidan diktiler.
Dünya basını saldırıya geniş yer verdi
“Türkiye tehlikeli yolun başlangıcında”
GAZETEM İZ yazan ve yönetim  kurulu üyesi Çetin Emeç'in önceki sabah al 
çakça katledilmesine büyük tepki gösteren 
dünya basını dün de olaya geniş yer verdi. 
ABD : A B D 'n in  etkili gazetelerinden W as­
hington Post, dünkü haberinde, Çetin 
Emeç cinayetinde İslamcı radikallerden 
kuşkuianıldığını bildirdi ve  A N A P  iktidarıy­
la birlikte İsiamcılar'm hükümet çevrelerin­
de destek görm eye başladığına dikkat çek­
ti. Ankara mahreçli ve  Thomas Goitz 
imzalı yazıda, “Tanınmış Türk gazeteci” 
olarak söz edilen Emeç'in, “sık sık İslami 
radikalizmi eleştirdiği ve duyarlı konu­
larda yazılar yazdığı” belirtildi. Emeç'in 
Öldürülmesiyle, bu yıl Türkiye'de dördüncü 
siyasal cinayetin işlendiğini bildiren W as­
hington Post, bu cinayetlerden hiç birinin 
çözülmediğini. Profesör Muammer Akso- 
y 'u n  da aşırı dinciler tarafından öldürüldü­
ğüne inanıldığını bildirdi. Yazıda, Emeç'in 
son yazısında siyasal cinayetlere değinip 
Suriye'M suçladığı hatırlatılarak, şöyle d e ­
nildi: “Türkiye'deki İslami radikallerin 
çoğu 1920'lerde Kemal Atatürk tarafın­
dan kurulan laik devleti geriye götür­
meyi ve İslami devletin bazı boyutlarını 
yeniden kurmayı amaçlıyor.”
Amerika'nın Sesi Radyosu, Çetin 
Emeç'in öldürülmesini geniş şekilde du­
yurdu ve Washington temsilcimiz Sedat 
Ergin'in E m eç 'le  yaptığı bir görüşmeyi 
yayınladı. Amerikan C N N  Televizyonu da 
olayı dün de ekrana getirdi.
A V R U P A  BASINI
BELÇİKA: Belçika gazeteleri, dünkü sayı­
larında Çetin Emeç cinayetini duyururken, 
Türkiye'de son zamanlarda tırmanışa g e ­
çen teröre de dikkat çektiler. La Drapeau 
Rouge gazetesi, “siyasi ve dinci aşina­
lığın çok ateşli muhalifi ünlü Türk gaze­
tecisi” olarak söz ettiği Çetin E m eç  ve 
şoförü Sinan Ercan'ın siyasi bir cinayete 
kurban gittiklerini yazdı. Gazete. 1980 'de 
askeri darbe ile sonuçlanan ve çok sayıda
gazeteci ve  öğretim  görevlisini hedef alan 
suikastleri de hatırlattı. Belçika'nın F lam an­
ca dilinde yayınlanan yüksek tirajlı “ D e 
Standaard” ve “Het beiang van Lim- 
burg” gazeteleri de suikast olayıyla ilgili 
haberlerinde Çetin E m eç'in  ilerici görüş­
leri ve irticaya karşı eleştirileriyle tanındığını 
belirtip övdüler.
İTALYA: Çetin Emeç'in öldürülmesini iri 
başlıklarla duyuran İtalyan basını “Türkiye, 
tehlikeli yolun başlangıcında. Son yazı­
sında Suriye'yi suçlayan Emeç, Türlüye' 
de laik düşüncenin savunucularından ve 
temsilcileri parlamentoda bulunan aşırı 
dincilerin baş düşmanıydı. 1979 yılında 
Abdi İpekçi'yi de aynı anlayış kurşun­
ladı. Demokrasiyi tanımaya çalışmak 
bile özgür Türk insanı için çok zor. 
Emeç'e sıkılan kurşunlar yeşermeye ça­
lışan Türk demokrasisine sıkılmıştır. 
Türkiye'nin geleceği karardıktır ve Cum­
hurbaşkanı Ozal ile iktidar bu karanlık 
gidişi hızlandırmaktadır” yorumunu yap­
tı.
YUNANİSTAN : Yunan basını, Türkiye'de 
terörün yeniden canlandığını vurguladı. 
Katimerini gazetesi ilk sayfa haberinde, 
Türk aydınlarının büyük bir hızla 1970'li 
yılların terör ortamına dönüldüğüne işaret 
ettiklerini yazdı. Etnos gazetesi d e  “Emeç' 
in öldürülmesi Türkiye'de terör orta­
mının yeniden canlandığını gösterdi. 
Türk vatandaşları, askerlerin getirdiği 
kısa bir sükunet döneminden sonra te­
rörün yeniden harekete geçtiğini hisse­
diyor” dedi.
A R J A N T İN  DEVLET 
BAŞSAĞLIĞ I___________
B A Ş K A N I 'N D A N
Em in ÇÖLAŞAN
Aklınızı başınıza 
toplayın artık
ÇETİN Emeç ve Sinan Ercan'ın öldü­rülmesi, acı bir olaydır. Aslında ölüm 
acıdır. Terör kurbanı olmak, geride ka­
lanlara bu duyguyu çok daha yoğun bir 
biçimde yaşatır. Her şey bir anda olup 
biter. Bir bakarsınız ki, hangi kesimden, 
hangi meslekten ve hangi görüşten olur­
sa olsun, insanlar aranızdan ayrılıp gidi­
vermiş.
ANAP Hükümeti, gelişen terör olay­
ları konusunda artık şapkasını önüne 
alıp ciddi bir biçimde düşünmelidir. Tür­
kiye'nin genel gidişi iyi değildir. Halk, 
durumundan memnun değildir. Hükü­
mete karşı büyük tepki vardır. Her ke­
simden insan, inanılmaz bir biçimde bu 
tepkiyi göstermektedir. Toplumun bütün 
katmanlarında desteğini yitirmiş bir hü­
kümet, zorla ve inatla işbaşında kalmak 
için direnmektedir. Çoğunluğa sadece 
TBMM'de sahip olan bu hükümet, ülkeyi 
dünyanın hiçbir demokratik ve uygar ül­
kesinde görülmeyecek bir biçimde idare 
etmeye çalışmaktadır.
Hükümeti oluşturan ANAP, kendi içe­
risinde bir koalisyona dönüşmüştür. Par­
tide, tutarlı hiçbir şey kalmamıştır. Hepsi, 
gidici olmanın paniğini yaşamaktadır. 12 
Eylül ürünü suni bir parti, yaşamını suni 
teneffüste sürdürmeye çalışırken, olan 
Türk milletine olmaktadır.
Türk milletinin bunlara güveni çoktan 
bitmiştir. Halkın tepkisi yoğundur. İnsan­
lar feryat etmektedir. Yönetimin kulak­
ları, bütün bu feryatlara kapalıdır. Onlar 
son bir çabayla, kendi adlarına iş bitiri- 
cilik yapma sevdasına düşmüştür.
Terör, işte bu ortamlarda filizlenir, 
kök salar.. Devletin ciddi ve güçlü olduğu 
hangi ülkede terör hortlamıştır?... Halkın­
dan destek alan hangi hükümet döne­
minde terör yeşerme olanağını bulmuş­
tur?... Bu gibi şeylerin dünyada örneği 
var mıdır?
Devletin ciddiyetini yitirdiği andan 
başlayarak, terör ciddi bir biçimde dev­
reye girer. Türkiye'de geçmişte bunları 
yaşamadık mı? Bu hükümeti yöneten ki­
şiler, bunları bilmiyor mu?
Türkiye şu anda büyük bir fırsata sa­
hiptir ve bunu mutlaka kullanmak zorun­
dadır. Terörün gelişmesini sağlayan un­
surların en başta geleni, halk kesimleri 
arasındaki düşmanlıktır. Bugün böyle bir 
düşmanlık yoktur. Geçmişte yaşadığımız 
sağ-sol düşmanlığı yoktur. Mezhep kav­
gası yoktur... Silahlı boyuta ulaşmış ilerl- 
ci-gerici kavgası yoktur. Buna karşın, fi­
kir tartışmaları vardır ve olması da son 
derece doğaldır. Toplumu ileriye gö­
türen de, bu gibi fikir tartışmalarıdır. El­
bette ki, fikirler çatışacak, ortaya değişik 
görüşler çıkacaktır. Herkes, kendi inan­
dığı görüşleri savunacaktır. DemoKrasi 
budur.
işte biz, Türkiye'de şimdi bu şansa 
sahibiz, bu ortamı yaşıyoruz. Dikkat 
ediniz, bütün bu farklı görüşlerin savunu­
cusu olan kesimlerin ortak bir özelliği 
vardır... Hepsi ANAP iktidarına ve bu ikti­
darın Türkiye'de yaptıklarına karşıdır. 
Toplumun bütün katmanları, iktidarı 
demokratik yollarla değiştirmekten ya­
nadır. Ancak bu, şimdilik mümkün ol­
mamaktadır.
Bu durumun insanlarda yarattığı tep­
ki, acı, gerilim ve burada sıralarsam pek 
ağır kaçacak olan diğer duygular, son 
derece yoğundur.
Ne yazık ki, insanların bu duyguları, 
terör ortamının yeşermesini sağlayacak 
boyutlara varmıştır. Aciz bir iktidar, gü­
cünü yitirmiş bir hükümet, ne yapacağını 
şaşırmış bir yönetim, halkı inletmek­
tedir... Vurgunlar ve yolsuzluklar diz bo­
yunu geçmiş, insan boyunu çoktan aş­
mıştır. Devleti ve hükümeti yönetenler 
ise her gün gözlerinin önünde sergi­
lenen bu acı tabloları büyük bir vurdum­
duymazlık içerisinde, ziyafet sofraların­
dan ve gece kulüplerinin arabesk mikro­
fonlarında şarkılar söyleyerek, neredey­
se kutlamaktadır.
insanlar umutsuz ve çaresiz kaldık­
ça, zamların altında ezildikçe ve kendile­
rini yönetenlerin ibret verici yaşamlarını 
izledikçe, doğa! olarak başka arayışlar 
içine girerler. Bunlardan biri de terördür.
. Bizi yönetenlere yazıyoruz, çiziyoruz, 
her gün uyarıyoruz... “Yapmayın, et­
meyin, kendinize biraz çekidüzen ve­
rin. Bu koskoca ülkeye ve 55 milyon 
insanına biraz olsun acıyın. Devlet yö­
netimini biraz ciddiye alın. Bu Türkiye 
sizin babanızın çiftliği değildir. Yaptı­
ğınız ayıptır, günahtır” diye basın ya­
zıyor, halk uyarıyor, ama sonuç sıfır!...
Terör, işte bu ortamda tohum bıra­
kıyor, gelişiyor ve ürün vermeye baş­
lıyor. Devlet ve bu hükümet, gereken her 
türlü önlemi en kısa zamanda almadığı 
takdirde, biz daha nice Çetin Emeç'leri, 
nice Sinan Ercan'ları, her meslekten, 
her kesimden ve her görüşten nice de­
ğerli yurttaşlarımızı teröre kurban ve­
ririz.
Bu işler mesaj yayınlamakla, üzüntü 
bildirmekle olmuyor.
Ey bu ülkeyi yönetme iddiasıyla işba­
şına gelmiş bulunanlar!... ister Çankaya' 
da, ister gecekonduda oturuyor olun... 
Ama artık aklınızı başınıza toplayın. Türk 
milletine biraz saygı gösterin, Türk hal­
kını biraz ciddiye almaya çalışın... Çünkü 
bu halk, sizin ona reva gördüklerinizin 
hiçbirine layık değil.
Başka konularda olumlu hiçbir şey 
yapamıyorsunuz, hiç değilse terörle ilgili 
bir şey yapın. Belki bir kez olsun be­
cerirsiniz!!!
Arjantin'in “ E l Turco” lakaplı Devlet 
Başkanı Carios Saul M enem , gazetem iz 
Yönetim  Kurulu üyesi ve  yazarlarından 
Çetin E m eç'in  öldürülmesiyle ilgili olarak 
E m eç'in  ailesine. H ürriyet çalışanları ve 
okurlarına başsağlığı diledi.
Y T O N G
TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.
İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN
Şirketimiz hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 1990 
Çarşamba günü saat 16.00 da aşağıda yazılı gündemi görüşmek 
üzere (Ankara Karayolu km. 26 Pendik-istanbul) daki Şirket 
Merkezinde yapılacağından, Sayın hissedarlarımızın veya 
vekillerinin mezkûr gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.
Toplantı gününden en geç 7 gün öncesinden sahibi bulundukları 
hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgeleri çalışma 
saatleri içinde Şirketin (Atlantik Han, Kat: 4 Fındıklı-İstanbul) daki 
bürosuna tevdi ile toplantı için giriş kartı alınması lazımdır.
İdare Meclisi ve murakıplar tarafından hazırlanan raporlar ile 
bilanço ile kâr ve zarar hesaplarının 12 Mart 1990 tarihinden 
itibaren Şirket merkezinde Sayın hissedarlarımızın tetkikine 
amade bulunacağını arz ederiz.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Başkanlık Divanı seçimi,
2. 1989 Yılına ait İdare Meclisi ve Murakıp Raporları ile Bilanço 
ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması ve görüşülmesi.
3. 1989 Yılı hesap ve muamelelerinden dolayı idare Meclisi 
azalan ile Murakıpların ibra edilmesinin oya sunulması,
4. 1989 Yılı bilanço kârı hakkında teklifin müzakeresi ve karara 
bağlanması,
5. İdare Meclisi Azalarma 1990 hesap dönemi için verilecek 
huzur hakkının tesbiti,
6. Murakıpların seçimi ve ücretlerinin tesbiti,
7. İdare Meclisi Azalan adedinin tesbiti ve seçimi,
8. idare Meclisi Azalarma T.T.K.nun 334 ve 335 nci 
maddelerinde yazılı muameleler için yetki verilmesi,
9. Başkanlık Divanına Genel Kurul tutanağını imzalamak için 
yetki verilmesi.
Y T 0 N G T
TÜRK YTONG SANAYİ A.Ş.
İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN
Şirketimizin 2.160.000.000.-TL. olan sermayesinin
2.340.000. 000.- TL. arttırılarak 4.500.000.000.- TL 
(Dörtmilyarbeşyüzmilyon) TL.na yükseltilmesine dair işlemler 
tamamlanmış ve hisse senetleri bastırılmıştır. Bu sermaye 
arttırımının 1.170.720.000.- TL.lık kısmı Yeniden Değerleme 
Fonundan bedelsiz dağıtılacak hisselere alt olup, geri kalan
1.169.280.000. - TL.lık kısmı ise, nakdi sermaye arttırımına iştirak 
eden ortaklarımıza ait bulunmaktadır.
Sayın ortaklarımızın yeni hisse senetlerini almak üzere sahip 
oldukları hisse senetleri, muvakkat ilmühaberler ve makbuzlarla 
birlikte 12-21 Mart 1990 tarihleri arasında, İstanbul-Fındıklı,
Meclisi Mebusan Caddesinde 41/43 No.lu Atlantik Han'ın 4. 
katındaki büromuza, 21 Mart 1990 tarihinden sonra ise, Ankara 
Karayolu Km. 26 Pendik/İstanbuFdaki Şirket merkezine teşrif ve 
müracaatları duyurulur.
Taha Toras Arşivi
